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D u e o e s , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 2 4 
A & u p a s o p o r C ó r d o b a , 
; u M a j e s t a d e l R e y h a c e i m p o r -
t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
nci INTERESES CORDOBESES.-ES PRECISO SER OPTIMISTAS ANTE L A OBRA c 
J^r nTRFCTORIO —EL COMITE ALGODONERO Y EL GOBIERNO ANTERIOR AL ihabr ía qu ien no ee ise ibúriora en eü manda de todos los testamientos es l a 
T T T T V I O —-EN LAS CAMARAS A G R I C O L A S QUEDAN AUN SEDIMENTOS DE 
ILUViu. VIEJA poLITICA.-^-LOS PATRIOTICOS ALIENTOS DEL REY 
¡mierced a las dimosinas d'e u n a exigua diiendlo, n o se aouerdiam de los i n f e l i -
m i n o r í a ? ©ets quie Ihian idle vivar torzosamente, de 
iN'iniguna isatistfiacicvión miayor ten- 3,0 qp© ©oibira iá ülos dieanás. 
idfrúamas Bajs ^éliigiiiosas qiuie conv ivv vuelve a hablar l a hermana y nos r B -
rniGis m m (detílgiracdaidioia, q|uie e l ^ Miseri-ordia, de Bilhiio. m 
1 IÍ.ÍI- aciompañair a n i ñ o s y mayioree 0 p0rlal6ni como el mejor í&'uiio 
die ila ipobla.cron . p ^ estáis esteucjais h,6ráldico para ]os donanies v soóitnr-
y .paibedUc^s. ny.s.trandb.eis ila-s oaoi- d á l a ^ figuran sus n o m b r a 
ñ a s , los sallames de donnw, l a escuiela, ] t d oro sobre placas de rnár--
Ja icapiilla y cuanto dugnio dle varse ^ L - ^ ^ ^ F 
«jcfeffee en « s t a Casa. Bien puede su- mo1-
poneMe iquie d e s p u é s de l a viiaita, no - ' E n Bilbao—nos • diide-ila primera 
LA a-crto biiánlhieclbioír cbed Aaiilo, oointribu- Miseridoírdla. Sota, Eyáie^arrieta, Az-
yeálétó a su Posteninniento oon sus l i - mar, Lieguisainsán, Urqunjo, los ricos, 
ijnióshas... en suma, sostienen de su peculio camas 
co AI pasar el Rey por ^ n d a l u c i a - d i j o - n e o e s i t a agua, mu- A continuación expuso el Rey su dri- l ^pu lé^ (Ja Hemnrania, nds m o s t r é en el hospital de Basurto y contribuyen 
CORDOBA, ^ • / cicer,-;, cha ?oua. íer io de que las Cámaras A-molas de- eJ beillo esquiertieto dlel Asilo nooturno, con enormes sumas para la beneflcen • 
^ . f l o ^ t e fué ' A p l ' m e n t a d o por K a b f ó - a continuación de otros temas ben tratar con car iño aspee- tan Im- v ^ n m d o m n gram. m t f u ^ ^ o . bajos ola Aquí, hay tantos ricos como en 
de ^ ^ | l i d a ¡ ; ^ eintre jas qae propulsores' de la industria agr ícola y podantes como este del cultivo del al- ^ u m s ¿ Sí Í X f ^ ' T pOC0.s los1qiie 1se a fe^ «seña* personanaaueb ^ q P M J ^ ^ „ ^ ,e ahc. J lo 0Uíll las pr(>viincias deben las oa&ais die dbnmn- de ila calle ^ de los pobres, m en la vida, n i 
estar en comunicación constante con el de San iPedro, Y J 0 ^ ™ ^ * ^ la suprema hora de la muerte, cuando. 
, riíiPTvnn vuiligammente se dice, en l a actuajkdad, ^ Uina jd€a generosa en favor de los 
El Monarca dijo que recesaba muy ilecorao a este proposito que ha.= ^ J * * ™ - o l v i d a r - a ñ a d i ó - o u e no ^ s r qiuilen aborte e dimeiro obres de oon.qiui,&tarse un puesto 
nlacido de su excursión cinegética, mur í io ü e m p o hubo un Gobierno, un Pero no na\ que onmar—anafiio—que j , ^ . , . p,ia-.a pu leinmanacion. ¿,n ei p a r a í s o 
rtesnués, descAndió unos momentos al Gobierno—dijo—anterior al Diluvio, que en las Cámaras Agrícolas quedan aun (El ta|1 (1|S u.nia vieirdadera com- _ ' . •", , . . ., , 
" ^ y conversó con el alcalde y con OTe6 . . n 0O1Tlíté algodonero para que la al8™los sedimentos de la vieja pol i t i - m l i n d a . t o a . de mbuste uEsfa4 masima lamentación tienen en el 
yde ^ Personas qne allí se en- S U r e a l e r a . P e r o l e s Lesi - ^ - ^ r u o c i é n . ^ . ' K d s í . " L?oc?lS ^ S d S 
"•ados ven- ciento' cincuenta niños, más de qui-
y de cris- nientos... 
... - : • do—que no debe desaprovecharse, sino 4,afl¡eiS ' ¿Qué hacer, para remediar todo esto? 
. ^ ^ S ^ r ^ ^ ' r ^ Z S S o s f0 . r^6sar i0 <i™ veíllkl0 el cuidarse con car iñosa atención. iCoincidlimos con Ha Hermana en Tener caridad, qiue es el superno lujo 
El optimismo que el Rey desbordó en laquello íes /tan dolloiroso domo la de los que pueden desprenderse de lo 
•coniv^n&aioión estar m u y í e diez ™I1^nes'100I1. ?estino .^a tendtr su conversación se hizo extensivo a to- M a í l d a d id|3 oo-razón de quienes, pu- supérfluo. 
•' -as necssidaaes de dicho comité. ,. _ . . rtní d i í o s Initeneses -OirdobeTO ias " ^ « a a e s ae aiono comne. dos lo,s q,UH3 en ella tomaron parte o la 
Eü a¡lcald>3 le contes tó que el nuevo ^ obispo de Córdoba, que estaba pr0- escucharon, los cuales no ocultaban la 
ftyrotajiiiiento «a t á mit-e^rady . ov senté.- se sonrió cuando el Monarca ala- .7rata impres ión que les hab ía produci-
Itoombres de posictón modesitia, que t ra dió al Gobierno anterior al Diluvio. do las manifestaciones del Soberano, 
.bajan con una exoaleinite voluintad y ' • . 
Urain acianto en p ro de las InteiresieiS igi-"——.'l1, — " E g ^ y j ÜE".1. 111 JJ. 
S A N T A N D E R I N A S 
E l b e s o d e l C a r d e n a l . 
Eusebio era uno de esos pobres hom- a sus hijos..., que la escuela estaba 
bres que vinieron al mundo sin darse abáerta... ¡Bahl Lo primero era buscar 
cuenta del objeto de rsu venida. Mien I H «perruca» para el zoquete de pan y 
tras duraron los xjirimeros años de su el vasillo de vino, 
infancia no salió de entre las faldas dc jPobre Buisébio, amarrado a todas ho-. 
ql ; 
¿í' róidoil>a. 
• ÍDarii Aiflomjsoi, 'nefiir;iénd;()f:i3 a fia Si-
{nucv'-n awtual, d'i-io que es ne'-'eisamio 
aislar a los pesirnislas, y pmesto que 
do sailvair f. Erjivaña ?e t ra ta—agresró 
-^esíe eis ell Jiî onileiiiitc 
qu? tener fe y «er o 
mttíto ;los éxi tos que 
tenido, .éxiitois que -slon al caimino paira W*™*- 'ami J^1'0" Ansoirena, ae en- Me mecogiidlois a buten TíMtíétio de un- sencia son diietiles oomó la cera y ma-. El n iño Eluisatao creció y se hizo mozo 
itódar ¿a niaircba en la obra dio re- { f ^ í j iail A©i,lo die Ja -Gaindad y al danos y do n i ñ o s y carga con gaistoa t^rig ni,la para .mo.ieJar en ellos el ca y después hombre y formó familia apa*-
«Histni, ión que ha de ser la salva- V * 0 " ^ ^ ^ * " :" ' ' T oant::ílad de viajes de tramseítmifeis, personal Sg- • xe y tuvo hijos... 
cito, die l a Piatr^a. ^ f . ' S ' í í l P T ^ J ^ J * * ^ T ' 1 ' . S ^ ^ t i v o lindispentsable,, títcélera. a,,ainlo y& podía corretear por las ca- No sabía el pobre n i leer, na escribir. 
- E r a p rec i so—añadió cil . M ^ n - i r c a - <• <(l < i s b r i ^ a s p u ^ y j p r e ^ liain Las He- que o ^ á n al IVoutr. i](,s vino tras él un hermanillo, que le pero... en materia de alta metafísica. 
M-rénoyación .qjue ee ¡ha accmietido' y fW^JT?6fl;tr r ^ t T ^ , áe fla Casa, t i enen siempre u n ges tó robó las caricias de sus padres y le pro- de rel igión, de sociología, de .tolítica. , 
eso ya Jo diyie yo en un dliisourso- que ^ ^ i n o .ocneuco Jineucionaout». y nina pailabra de piedad' «para los r i - pinó un oargo que no esperaba y que a sobre las cuales ¡av! muchos sabios que-
(p mudhio que ihablar -a los pal í tücos, lEss d inoro ha sido reunido, por inn, « a s que no 'Se 'aicuerd'an de aquell-os regañadientes , ante la mano amenaza- m a r ó n el fósforo de sus inteligencias. 
dora ññ la madre, hubo de aceptar: el era un maestro indisoutido e indiscuci-
deiaía u n a dte las san- ¿fe riiflara. ble. Había que oír le en la taberna d i -
modo, h a n qnieirido tes t imomar su ^ " - J - — . P-aseandlo siu dujee mi ra - Fjn ,el ,pueblo ,habáa todo lo necesario, seriar sobre tales asuntos, ante otros 
- ^ - i — " <. da .por Jos pabellones que .a l tercan a - . ^ ^ v emmla iraáa conducir hac ía compañeros suyos y ante... un jarro de 
pa. pTOfecaa, .esta rapnodiucido y fi- iCuim'püiendo d ' g r a t í s i m o encargo»• todas las fcwniilias á e .Santander, como 
t á ^ o i s ánfdl'iioe®—^eftxía s^r vi«Ltaidfoi -pior m¿n a aquel mii'i.chacho; pero... ¡qué vino tinto. 
• ^ • j ^ • - ; - > 7 - - —'-• '! f*~ »—*•- , todas las fainiilias á e .Santander, co o n r t , „ a i , . , , 1 . ^ t ^ h ^ i n h a p n « n t a . 
prendiM & J ? . x™ r ™ ™ m Q , \ W * ^ sido naa ipensonamos ayer^ o n las . Casas j , , ^ 1COT1 ^ obras b e n é ñ e a s las de ^ Í I l : l l l J " l . t f.!,. ^ L í o m l 
verdaderamente aue era difícil que en 
niUcieirvniT- ty'-ax"" " " o — ' ^ V . ^ i ' — ^ " ' ¡ T - ¿ 1 * ufer para ganar el sustento de su fami- aquella cabeza, como él decía, cupiesen coJocado en u n sótio céntinico de Cór- nueiniciiónadais y pudimos 
jsegni,^im.entó,ilo ^ r á en el Gírenlo p r o t m e i ó n pairtíiciuflar, y a que de l a oh- que 7 a Gairidad se mianifl.este en su sa-
<ie b Aimistaid, en - i l miamio l u g a r en c M ,p,atrtáe.ip3Ín en la nied-lda que pue- mlagníf lca •bedl^zai 
i-:i mío o el que ^^^o, , . de sus' giaisitois! 
-̂ Pero, ¡.í\\ué 
vivanvenic el Rey? 
hizo la censura? 
, —Yo—míli.cV) el alcalde—no .puedo 
contestar exactamienle, señor. Lo 
dipo ea que yo fui uno de los que 
îcharRn el discurso porque estuve 
tdrxSÍZ* df ,La Araistad. Cliajld0 Vue£- d oual, no se disiiingiU'en piar l o p i n - seria, de sus fanifiilias y á l g i d o s a q u í , «ra Majestad le pronuncio. • . o . n i J o ^ . 
Desp.uvs el Monarca interrogó al al- ^ • • " " ^ ^ • « " • ^ • " ^ • • • • • • • i " " ^ » ^ " " " ^ ™ ^ ^ ^ " 
calde sobre ciertos aspectos de interés 
P^a la vida cordobesa, in teresándose 
*#ec.ialni.oiite por las obras del panta-
'1° fiel Guadalrnediazo y porque se bu.;-
í''1* l a ni a ñera de comenzar las obras de 
«ft#U9adión del Guadalqulivir entre 
^'rdobay Sevilla. 
Insistió a continuación en l a necesi--
«aa mantener el optimismo en les 
rnomenlos actuales y habló de la con-
Wenciia de que las nrovincias. ñor 
«wrlm.dKNn de sus organismos munici-
^ s . y provinciales, se man . •i^ai. en 
r ' ,echa relaci.ón con el Gobierno para 
'^iwar así mas acertadamente la la-
_ J 6 reconstrucción de España, 
eral esíí>s mo!mentos—agregó—, en los 
S ^ ^ ^ i z a la reorganización del 
zonl.': 71 f r e s a r las provincias ra-
nadamenio sus aspiraciones y coady i -
o ĵ. .01116 se-termine cuanto antes la 
ae reconstrucción que se realiza, 
diría,. .as,as ''''-iones andaluzas—isiguió 
S m e 0 ^ M r a r ^ a y proye-tus de 
tre rS'f3016,1 del Guadalquivir,-
Córdote v Sevilla. - . . 
tfe^íf c ^ in ,erés en l a necesidad 
r¿¿tib¿ f ^ eSta 0l)ra ^ comidera 
r y i i ec<>Tl6mico coste en reH-
t i b r í a r ^ ventajas que ha de re-
Wio de ella depende un am-
mk S ^ V ^ m í e n t o . de-da- vida agrí-
laño!.' ' ra híl,'Iar el Soberano del paa-
h r e L ^ dallneíJiazo 7 de la parte de 
^finias"-n- ^ han de fertilizar sus 
todaíi ÍZT0 H'i'e las poblacione? 
*e ele rtÍ?r0VecJlar bien esa nueva fuen 
• ^ ^ n o f '1 lGS haoe falla una p r e p ^ 
ch^ia o<¿! para sea aprov?-
^ m¡7!CTiimeJlte Por la clase agrl 
Durante la poca exneriencia del mun-
ra miucho. el t ra j ín que ^ llevaba. & ^ e tengo, he venido observando, y 
a lavar la ropa de unas tal vez esté en lo seguro, que la rabia. (p . b pronuniQio S u Majestad. d e n hacerCó fles origan-isim-os que ti'e- ";1fin,̂  aaben . IAS TÍÍ-ÍIOR iMv>n aorvmod-a- atendj&ndp- . 
¡mié cBüseiiMTSo?—-rntenrogó ^ i - t M w H / m Ai f r - w r ^ v n m In J ' ^ j saoen aos n i ñ o s im^n aoomoaa familias mudientes aue a fin e) f4,ror y el odl0 son notas que ordma 
n p n la, oiottiigarion o© c a r g a a c o n i a t(jl0S iia e i u d a d de l a mameira de ouantas larnuias amuiemes, que d ¡m . t hom.iirp-; -de inteii 
>• •n.otrH-tf» Ho 011,01 io1o;cit,n,o . , . r l n rr\.ac "Tinní.nn o n ,cn« ¡tTinn.f\<; l i n a s .TlPSi.» « í < " l r>e \ f l l V i l I l U l l k l t l t h <ie l l l i e i l -
L A F I E B R E D E L F U T B O L 
de 
en-
íiegos a más necesitada de estos 
yiviir de estos otros n i ñ o s , quie p san de mes •ponían en sus gnanos unas .pese ' ' t ambién aue existe d r
E s t á a t u a t e n t e - v iviendo el Asilo aiqiuá su i n í a n c i a a c o s í a deD óbolo p ú - Wjás, con las que iba reponiendo trajes rn^_* "'¿L pnt™ i V . ^ m n r í 1 J c \ \ « 
in tengo entendido, 
ombre, porque en éste 
hor Ja m i - ^ 7 " c o r d ó n de animalidad 
H O S P I T A L DE CALZADO v l'|nie onanto mas en i'd dojmana esta 
parte, es mavor el imfn^rio de aquél las . 
^enfado este preámbulo , oue si no es 
verdadero, aseguro que no tiene nada de 
falso, en el de la materia había de ser 
muy bruto y odiar todo cuanto él no 
tenía. Odiaba, sí, al rico, ñor que lo era 
y nada m á s qoie ño r eso; al ilustrado 
por que a él le estorbaba ló neerro de 
te -pserifura. y al caira y al fraile, por 
que con su ejerrinlo recriminaban su 
conduicta disoluta y viciosa. 
Un d í a vino al pueblo ,n hacer la san-
ta nastoral visita el ominent ís imo carde--
nal que regía la. diócesis. 
T.as campanas volaban <m las trone-
ras de la torre de la icrlesia: en las ra-
lles levantaron los niadosos vecínoa 
mudhos arcos de follaje con sendos 
cartelones. dando la bienvenida al üv..-
Tro immurado. I,ais autoridades... todo 
el -nuebilo en miasa, salió a recibirlo, 
« t ronando el aire •con vivas v con el eá-
ram.-nido de los cohetes y de las bombas 
reales. 
Tmrpnía el r&éíWmfehto míe aquel 
puiebiló sencillo ha cía a su pastor. De 
muchos oios brotaban Tas lácrrimas. 
Aoiuiel conjunto... .de los n iños de las 
escuelas, formados en fila, bain la di-
recei^u de sus rpiqestros. con síjs meio 
res trajecitos, trejmolándo banderitas de 
nanel. ro.ias y rmaldas y blancas, la ñe 
Psr-aña y Ja de] Piapa, cantando..., U:. 
mulfiturl es tmiándosp nara ver de c e r r i , 
al nrínciirie de la To-losia. los arcos. los 
balcones enfralanados con cobraduras y 
flores..., el tpqiue armonioso v r.ftmic'3, 
•de las camtnanas. los vítores., el esfruflu-
do de,las bomibas . i íno cabía todo í<umo 
en el corazón v tenía ouie reventar m 
láPTimas de aleo-ría. dp sntisfacfi.'.u. 
F¡1 eminent í s imo mirrurado, en m e d ^ 
ño'\ Afcalde v d'pl párrbeo. sonr'ent'p sa 
bidaba sin cesar a cn<anfos' le awlama-
l a n . 
« er- • ' ••• »ini. 1 jutn.n, n •mi—M^^^M —SI. . . PERO NELU CHUTA MCJOR, 
PRAO, UNA PAREJA DE ;.G.OEI£»... 
H O S P I T A L D E CALZADO 
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Cuando la comiliva se acercaba ya a 
¡a Igiesia, cruzó las mas un niño ctei-
^rcapaih; y saizib. Se quedo en medio, 
mirando fljannente al cardenal. Era un 
riirío m m o de diez años, con ojos azu-
les e inooen'tes y de pelo rutoio. 
I.e hizo una seña el prelado .para que 
se aoerca.ra y él empezó a hacerlo des-
pacio y acobardado. 
En aquel instante cesaron las aclama 
eiones y un silencio imponente se hiz-/ 
d u e ñ o de la nnullitud. 
El cardenal Uáisló con el n iño largo 
No 1S8 lo que le d i r í a ; pero si 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o t a i l i t a r -
S e h a p u b l i c a d o u n a R e a l o r d e n p r o r r o -
g a n d o l o s a c t u a l e s p r e s u p u e s t o s d e l a s D i -
p u t a c i o n e s y l o s M u n i c i p i o s . 
• tanta que nangumo ipaira ú e ñ m r 3 a i m - iiwdle ¡no tuivo dJeisipiaidio ofloiiafl r ú n g a - miíaieisitirois' died Viaíle de T o r a n ¿ Q ^ 
«Ga pontamciia de este" h e d i ó . ¿Qué son, aio die dos geaneraileis qwe corapon-en eJ ei .Meneo .Pedagógico- . ' | 
La «Gaceta». 
M A D I t I D , 23.—Hoy piuitólica da 
'mees, Gervera (¡párirocio del 
Biarredo. 
Eli wíciindlamio de Giamna, qiu,e ^ 
en masa a l acito, isailió dainipi¿7 
m o y lentuisiasimtaldo, ineícübii^S^ 
faWciitaididihieis y nmestiras de ladh^^ 
d'zO ciuilíto puieibüo. 
EH d í a 3 de felKre.TX> se cefliebranvi'1 
nnilaneda u n acto 'análogo, qnjw 1 
mlertie setr nm. ¡ruuieivo éx i to ^ 
, . cdki» un decreto ¡soibine penisi'OnES, d*»- .sirno nm eifeictoi de ese i.nlliujo, J iáMl- Dipector.i-o. 
S í h i ^ atna U «a m u e ü u oue Z J;' ^ ^ ' l i u m m \ ¿ i M ' J r i é w ni» - epa t ado , te o a m ^ S de los - ""a Real orden, 
« u e h a ^ o u ^ a sena a su m p e l l á n ^ue >« L f u ^ W á o s ei- . . .bal is tas v otros eJementos de Ja. La «Gaceta» publica hoy 
ejeerco a él y que u^so en ma^ed 3̂ ^ . ^ ^ ^ itle ^ 
<lei n iño alffo one nadie vio y (rué, in •„....:.Jy_ j . . . ^ 
(palist y itr - D n jju noy ujia Real 
. ciai&e'oy ta- -ajulai-.da, al ihaWair uno y otro d í a orden circular prorrogiaudo por lodo e¡ 
ñafio algo (jue uaaie vio y qu», i n j , ^ , ^ dieigd|e ! ^ euetro de 192*:' ik'iü daiborifémio -c-onn-o ooea ¡propia y de «fio económico p róx imo los actuales 
^ m a n d ó s e , estainpo en sus mejillas su- p ^ t ^ c u a n t í a s e r á ¡precásamenie l a dnni|ediata jieipacai^ión étp l í sn . i ña? |-.resupuestos de las Diputaciones pro-
csas un sonoro beso. _ .cu,!unta parte d'eii •imuy.oir ¡auiefldo dliisiftó- í^aira quie día paa «suciiad no se per- vinciales y Municipios, salvo los de la? 
'..Una aclamación ensordecedora i rn#n- {.wi0 (¡UI. aute dos años^ « i u que puedit iui-.!>e,.il£iis «teinecliais deben Uttiiirse;y an- )i.|i-ov.iaic.uis. Vascongadas y Navarra y 
fki¿ en les air.t's. Allá, m á s arriba, ios ¡¿¡faftgp exí jii.n.gú.ii caso de cimeo m i l topomeir ipropoigainda a p ropaganda y ios de aquielfeis Corporaciones ju-ovin-
- 'ta.s aninaJies. efl 'saioráiftcio lengnaind^c'eidor die l a l u - c íales y Municipios que los hubieseu 
lAara tener derecho a dos beneficios r-ha do clases., _ <ipiivob«do, los amales deberán a copla i -
1 i dfe ineuniir ei c¡iai-.<:i;u:le diez aücis Aplaudiendo al Directorio. •• «e al ejercicio entrante con sujoccíón 
de isti-vikdoi, coiiiilo imiínilimiuni, con. l a «¡El l i b e r a d » aiplaiuide ilioy' afl Direc- a las reglas (pie se citan, 
únücfi, excajiicikm /da qiu\a, cuando el ton-ie par su iproipósito do llegar ai! tex- i i n , ^ — , . . , , , „ 
rudLdó mayor diisfiiutado duraute d"S t.o ú n i c o ; pero piiide que isa do1» mejor 
E l dia en Silbao. 
Los gémeio» inutiliza 
s* un incendio. 
ángeles d e b í a n t a m b i é n cieliebrar l a r a -
r idad del i l n r ' r e ( p r í n c i p e c o n g r a n a l e -
gría . 
• YA h iño i c o r r i ó a la t a b e r n a , d o n d e es-
taba su { W d r e , r o d e a d o , <lo s u s i n c o n d i -
cionales, d e s p o t r i e a n d o , como s i e m p r e . 
«bñtra todo. Pero con ocasión de la vo- l iños dio «ervácio ino 1 .ga a Jos cuiatro a. los ca)ted)rát:i.cos. 
Los daños pasan de 
BIiUBAiO, 23.—A las 
millón. 
'Oi^oo de „ 
íaindie se - pa-oeédió a ibacier u u ¡ t^T 
que] 
o iinuitiJizados. L a idlsta es Ja .^^n-.". 
^'-'^ignaS 
tp aiprcxinnado de los génui OS 
bíaai li/'tío tíiavc-raiddis p o r ¡eH' 
( 
rpda del eminentís imo cardenal, contra 
éste dirigía todo el veneno de su 
K ú n -embrutecido. 
: —Padre, mire—le dijo el n i ñ o al en-
t rar y enseñando en su manecita un bi-
llete de Bamco. 
j —;,Dónde lo has encontrao?—le pre-
gun tó su padre—. escalpándosele sus ojos 
avaros tras emiel dinero. 
- Me Lo Ha dao mn... cura, lodo vestido 
tte' enoarnao... 
- í-Rl cardenal!—exclamó uno de los 
Cpiitertuíáos. 
—Y además me ha dao nn beso y me 
m'i! p, - >as. s i isa" c. - ' u t a el n ú m e r o bx stan en sus' escala-
cora- '̂e ^"Uios, necesario, .iíruitcríln lais fa- foi^ss- con menas sueldo que los fun-
ip'i'ítiais como peuisitón la* te. 'Mía par lo oV.najrio* en lei 'Negociado día ,Inst.ruc-
C i su eddo. • cioft púbLLca^ 
HS ¡iidivildluios qmi ' n y a u ingresa- I E S aibsolliütamieinitie iimiposible v i v i r 
Las 
Ateneo P e d a g ó g i c o . 
conferencias de 
en Gama. 
M i l í a rd tos d!e bacaJao, 
a osla, plaza., para, varios coiaeS* 
tes. 
Ciento cincu emita. &Bícítxs de -admjjL ayer ^ompiiigniiadcs ia noQTilbie ide don, 
P a d r ó . 
.Aljgaiin,?|s ca|jiais die maquinaria, , 
c e l e - r o n con. g r an éx i to ¿ ^ i ^ I 1 1 , b a , W a , a í á , S ' • •iya'r'a 
n., texto . , m a d a r n o de ejer- ^ P t ó ^ o ! f S e ' S S ^ ^ MÍTB^^' ^ ^ ^ 
¡ncoTiporad'as a l l MloíQil IO . quedian Crios , etc. í ia ima de aver l ia si,dr> bi miriimio.™ '̂ ífe1»1,8*6181-. 
fiomipinend'kllas) -en íiois mñkmitos aute- .Hl .instiuito de c o n s e r v a c i ó n , l a l u - ^ S ^ f c n . X m í S t J K ? * UlKl M1"Porta:nt'e "Pacida. ,d« ^ 
rieres. - y . n, í a a rjacemia:i• k .diaria;- el J ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . T ^ ,,"! iproioadenrtes die la J 
•ouodan en viiigor Qas leyes v dispes u m a M miseria. ó W ^ a b a,! caite- ^ V 6 - . ^ T O aas ^«ejiLJonaidas con- T . ^ ^ , (pa¡I,a ^ba i^que . 
l iciones para tos ene miueraii en ac- (' á t i co -a descender ial terrieno de la W ' ^ d k a i s : p o r l a m a ñ a n a , baje l a pre .Una p a r t i d a Uoooyeis di?, vino, dju j 
clip 'en 'eil istervicio de:! 
t óriK i dad ail 1 de 
•.i-i i . i con an- arm el suielldo de l a c á t e d r a , y de aqu.l ;j 
.Ayar ¡SÉ 
tos de isiervicio y dlbuiás deyes eisipecia- e&peauilación, esuriibiando .ed ' texto quio . f«""'f•»« v direcciem de dos - - ' ño res caisia AziP'iBculatia, itiamiibclén paña « 
Jes en cuanto i persomafl m i l i t a r . cVefl tamoa- de estudiantes y ,censo de ^ ' ^ S ^ f f i ! ? . . ? ^ m ^ . ^ . JieUiI1'!e banvjuie-
irou madiio oenitleaiar dfe maioptiros de U n a part i ida de pacas de vuíc A 
l a comiádra, para, oiir el deisairroülo. de emb'iriroadla|s, con dtestimo a \¿ ' C{¡ 
Jos t'an^as araunloiialdios. ¿,3 jiienm.ancs, seg-úu referenclj 
isenoi- Reviaqiuie. aibrió l a iseiffán oos o (tres báiscullais pesaderais. iBl 
Consejo "Federall suizo i b a to- c,0!n "T'-as -elocnentes paflalxrais dioifirl-- Lia. enanitiía de liáis p é i d i d a s se 
1 «i«««0.«An..^i0 ifliAíro^; Áo,.:- / l io* o dcrafe (le Ja sugncñcaición dell acto do- difí'ciil pracisaWla, 'hasta que las 
¡Las líamilliiiais a qne se refieie el ar- Ja íaimiilia. 
ha dicho que ,rior que no vov a la escue- tí^udo antea-Loa- p o d r á n eptar, por unu Se alimentan los derechos, 
ia—continuó diciendo el m ñ o . igioliá vez, de entre aquellas concesi'o- El' nDlnlistiPO de E s p a ñ a e n Berna 
..fusebtio s int ió en el rostro como un h^g <sae t ienen por leotie Read dewrcto. ormúniicia.«al diapartamento, de Estado 
lat-lcazo de vergüenza . Se encendió en- ] ;0S e|,eimaii.to6 civiiiles y mi.!litaros de q m e l Consejo Federad suizo h a to-
mo la grana. I n d i n ó avergonzado H todas clases que h a y a n ingresado en ci ado el lalcuei^do de elevar de diez a 
raheza y m u r m u r ó : Fs verdad, si yo les servicios ded Estado, a part ir , do f j'Ji'rioe iíranirípi^. y die umo .a. icmutno 
Ijuiblera ido a la escuela... Pero ya que i de emero'dle 1919, n o t e n d r á n dé re- ••M.IIUICICS tas ciien' kidogiraimois; los Éér 
tftís padres m." hicieron-tanto daño, yo cho a diisf'TOtar pag-a alguna, con car- radhos de entradla sobre -las-' partid'as 
rm debo consentir que mi hijo sea tam- go 'al Tesoro públiico. aiúmteiras l/.OSó b y 1.0Í0 dleá Arancel , , 
bién un dess-racaao. 'El Goiblarno c o n c e r t a r á l a forma, dé ftüifeo, relat ivas a l a baraciina '|y ad ben- ™ ^ f í i í ! i m ^ f . \ ^ 0 Esta m a ñ a n a se ha declarado un i; 
1T.0 ooeió de la mano v salieron iuntos 3ais ¡p.M^aoinie.sí de .viuideidhd u or fan- eod p a r a motores y a da sosa cristadi- í í Í> I J ^ r . ^ÍÜJ aP1^ -^ - cendio en los almacenes de coinesilblH 
Be la taberna. " dald, pa ra .que eertia función sea, i r^a l i - z.-nda. cmiya e l evac ión se h a ! puesto en J ' ' ™ Z j ^ ^ ^ ^ ^ . ? . ^ ' que en,la oalle cIe San-Francisco pose) 
- Y dónde, h i j o - t e ^re"mntó por el zaida añed ían te ^contóaMo con k I n s t i - v i i -or eon lachas 10 y 14. de diciembre ^ ! ? ^ J ^ * f í ^ 1 1 ™ ' 6 ve ia l a l m el señor Lasa. 
( aite que se iba a eomenzar. 
Don Oiioniisio .Redondo, imaasitro 
Oirij'O, dieyó unas cuart i l las acarea de pesetas-
la, i mi c i a c i ó n ad - cáJcudo miatemá¡t;iif-o 
perJUIGÍ ,cadas Oíais callcuden. 
de ,Se cree que pasan de u n nuiHón J 
Un incendio. 
íjamino.—<3ices que te besó? 
—.Ajqui—respondió candorosamente ol 
r í iño—señalando la .meiilla derecha. 
—¡Fse beso aeré el nrincinio de m i re-
g»heraaión y de la tuya, hijo mío! 
D0NA01 ANO GARCIA 
' 33-1-24. 
ri'Oxrrtno paisaido, reispectivament-
La dirección de prisiones, su^r ' n . ! 
en u n a rev is ta p e d a g ó g i c a . tuto quie &e conlsidere convenienite. 
Hamibiién puMiioa h o y l a «íi-aoefca»' 
u n decreto 'condíieiiouando da nsituiaición La «Oaceta» de m a ñ a n a [puh 
de excede míe isiin sueldo dlé jsfes y of i- "om d^aneto isupriiinieudO ei I 
Iciailes dieil Ejiércülto 10 die Ha Anmuada d i redor igeneral de •Prisdonieis> y dlispo- K ^ vidliaverdi^ 
'•"'.'Jel piief^tan isfuis eier\:íici.r.|5 an indu^s- niendo quie 'asuma suis funeaonies el ^ . ¿ I s 
t r ias o .ex.plota.c¡01 n\s civiles. .inspeotar igieneral del -Oueirpo. J resoow i w r a i ^ */ 
• 'Mohos jefes y ofkiades s e r á n agre- Tannbiiién ipPbl ieará o t ro l inombran- , J ^ . S l ^ i » S 0 
EJ fúieigo, en los iprimeros nw 
v x s o 
SE ADVIERTE A LOS SE-
. ÑORES SUSCRIPTORES 
QUE NO ESTEN AL CO-
RRIENTE EN EL PAGO, 
QUE DESDE PRIMEROS 
• DEL PROXIMO FEBRE-
RO SE PROCEDERA A 
GIRAR A SU CARGO 
POR L A C A N T I D A D 
QUE ADEUDEN. 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
gados ,a lias Oomiisiones regionafles'de dio inspedor generad de Irr is iones 
anov.ilizaic.ión. y d i apende rán de los je- don Fernando Oadarso. i 
feis do lias mismas. «-a reunión del Directocrio. 
E l itieiriipo lee í4:irá abonado p a r a De|gpu)és de da redapraóax' o f i e M 
obtan/ción. de dierecilios piaislivos o cruz jeuniiarou, en uino de dos saloines de 
y CaEon (de Nava. - . ^ ,pTOdiU1j0 l3TaT1 ^ainma 
. . irie iefl viecdudiarao de l a casa, cr v ^ i, 
otro, .^ema iseiñaiiaid.a w n ^ nú imero 67, pro;redail 
ara 
d'O Sam Tlermeneigiiildo. Tamibién dís-
fimitinrán del carnet midiitar. 
La reforma de la Enseñr.nra. 
Luis Zuiluieta se ocupa hoy en "La 
Lribantaid» Sffi (la. iproyeetada/ralfei n,-.. 
de ila. enseñia.nza, y di'ce l o slguiioiulie: 
Amstê s que aídomlatería fua.y que 
praociuparse de da urgente, niécésldiald 
de quie el p.nesutpuiesto die Instrur;-.¡..ii 
pi'übliiea guarde por lo menos l a mii;s-
l'al.aeiio ilqs generales que ctomponian 
•ed Directoñiio, celebrando Consejo1. 
Eiste dlió eomiiiemizo a ilais cuatiro y 
media, teraninando ia das seis menos 
veinte. 
S u á r e z , Banredo y Cos. ' • n a 0 ' ^ d o a. das ^ooap diora^ ide coma 
zadlo. 
¡A. ioontinu.a/ai,on^ leil .joven y cuflto L^g (aauisas dial ©iniestro olx^iecéJ 
p r o í a s o r don Juihan Arrabal ( de la 5 ^ , , paraae, al linaandio de un saol 
^radiuiaida de iSiantoña), expuso cd de café retolén tost.adO, que quedó al 
iaa l i r ied -g,enierad P r i m o de R ive ra ' J,n..(l'e ong-anizalcion de l a escueila dio l a toiaisit,iienda. 
v ver a los periodisiys les pragunt/) 91 S?1*!!! I ™ yill¡l- T'a-n - ^ ' ^ f ?- Dos desgracias, 
lagn-aa-daban 11011.010s. T^0 tr'aoa.jo, que no e® m á s que la Ej nina ae 13 años. Abdón Mencliaal 
Uno de ellois de d i j o : ^-pmrnaicaón de waa. .reaEdiad birsUl-an- norordo Imbltaaite en Zorroza, M n 
- i h o qoe queremias saber es s i h a v íl11S!ini1r?' ^ 108 ^a'astiros de :Sa.n,toña v;a pn ü.n t r a n v í a que veaiía a 
n a n llevado ia; cabo', rué air 
H M T O H I O H B B E R O I 
&IATERMI1A — e iRUGBA G E N E R A L 
E^ipeelalista en partos, enfermedades 
d« lá mujsr y vías urinarias. 
Gohaul tá de 10 ~ 1 y de 3 a 5 
Amos dé EssaSante. 18, 1.*—ToJ. 1-74. 
l i c i n i Ro iz de r e i i o n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
tie fa Facultad do Medio i na de W&ériiá 
; Consmlta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasitorio, 2.—Teléí-
m a iproq^-ilciOn. que guardia la do 'aligo de 'ammiistía. " S ^ g J J ? 1 <%im' ' ^«aud i id í s imo ' a c ^ a n a d o de un t ío suyo. 
OtrbiH paíisei1*. eon relíale i ('ni a. la t ota- 'Primo de .Riiivera. d i j o que ipor ser ed - .f?,Vy leucinaioo su autor . ^ JJ r írei,te a la ermita d« 
bd'aid de los gasiíos de cada. Estado, santo dal iRiey no h a b í a tenido despa- 'Cerró esta iprimiai-a parte die la, con- veaga masó junto al t r anv í a un oaoni 
í>a.Mdn> IBIS—añade—que E s p a ñ a no cho eon. éste. * 'Miencia ed insipeictor de l a zona, dou cardado'de maderas tan mal oolocadíi 
rumsa.g.i-a a Oiai euddura no.cion rJ h í á s Tamddén les dlió l a n o t i c i a de que Viucitor de fla iSerna, dasarrollando con ,Uje n(na mw sobresal ía alcanzó al ni-
que e l isiate por eiento de su presu- fl,:íi}bía,n sido ipulestcls ion l iber tad va- '^"do detenimd-ento el t - m a de la Ins- ño -AMón v ' l e dió tremando golpe, Irse 
puiejsito dioitad, miiientrais oitros -puel.'ilr.s r ios ocimiumMíus qiuie se ha l l aban de- 'bacciou miédiioo^asOalar. Gcmienzó de- t ; ^ , \ m b _ 0 
iTiiVienten, |pnr téi tmimo mletlin. de! .t-nidos en Bancedona, M-adrid, Bi lbao, í i n i endo eoncisaimiente el eoncaoto de ..... 'niJWññn ^ i0<. HemSi 
q u i n o í ad veinite por ciento. «'viedo y San iSeluastián, eomo comv- I n s p e c c i ó n nnódieo-ioscoil-ar, di-ciendo ^ J z ! ™ l I L t ^ L U A v n . m al Hoi-
Habla t a m b i é n l u i s iZulinata de que T'liicadlois en <cl fina;Ca;siadld', movimianto ^'"'e on E s p a ñ a (rio tenvn. readidaid simó / , 
l a nefonma debe hacerse ouiando se comunista .pr"-"-orado en Por tugal . «oibre el p<aipal lofledail. Puso como ejem 0^ ' 
cuenite ipara e l la q m da unan imidad El despacho de mañana. # 0 . icón ,gr,an 'aiacpio de datos, las ^ c'al1 
del ipaís. Eista niiaña,na des ipadhó con el pre- nrist.idiueiionag miád eo-asioodares de una ^servmdo. 
Dice «E! Defcaie». s'denite e l subsecraitario de Estado se- onodast'a ipobd^alción francesa, que, casi „ •. 
«El Biabarte» M ® k hov «sai1 ar t iculo ñon- Espinosa da dos iMoniberos. S!n recursos, h a JUeviad'o a cabo una Al pasar por .la calle de San franc-
de fondo a s e ñ a l a r el reflejo que míe- iDleigpaiéal Ida' (éjatíei áiee^alffhio iraciblió « j ^ P •oilfra. e n leíste. Mentido. Tararíihó 00 vn oarr'1 0011 basuras, se cayo un 
do tener en E s p a ñ a la suidd'a a l Po- ai m a r q u é s de Estella la visita, del mar- dliciendo que «ni conferencii'a t e n í a por de las cadlallerías que lo arrastrawi 
der ide dos ilaiborisitas ingleses, y dice quiés de Afld.aima, en -cajl-idad. de presa- ^>¡*ü*> -infonmar a los maestros acarea Y aloanzó a un n iño de 10 años, m M 
lo sigui.-ute: dente de d a ' U n i ó n .Es)>añ'ola de E x p í o - J ^ M W t í ^ ^ i t e ¡bennia de da i n f e c c i ó n mala fortuna, que le causó conmociíi 
iNo" sie oilvide flai fuerza defensiva sivos. 
en donde fué asistido. . 
calificó su estado de nronóstiM| 
qu;e el pireatiigio- po l í t i co dte Inigilaiterra. 
Camuíniiica a lipis alcfeatótíiÉ^eipIfltlé quie. 
en olla so producen y eJ inf lujo mora l 
•que por esta cirdinstanicua | j a de te-
ner lia v i c to r i a dieil fliaiborisiino e n el 
mundo. 
•Es iblttro -aspecto iquizá a n á s impor-
No hubo despacho oficia1. 
Bebido ia día festividad del d í a esta 
LA SEÑORITA 
J o a q u í n L o m ü e r a camino 
A B O G A O O 
V E L A S C O , N T ^ i 1*-.. - Í J J A . N T A Í M O T ? ^ 
m ñ h C L U B D E R E G A T A S 
iQumipliendo él a r t i cu lo 21 del regla- 'niendo) 
nniédiccwesciciliar, (esperando q u é ellos Cerebral y fuertes contusiones en f'l 
sa lbrán idiivudigair esitas: iideiais en bien cráneo y diferentes partes del cuorp"-
de da débi l pobílaclón escolar mionta- Ftué asistido en la Casa de Socorro »I 
, de-spiuós trasladado al Hospital,- m m 
'Cmi 'astia loonlfealencáa itermiinó l a oue ingresf). 
I'aü-to del laioto dediioadíi a. los maes- El carretero fué detenido por los nn-j 
•tros:, iquie isailieron, oamdjflafeklí-simios de ndOLpáles y puesto a disposición d»! 
la|s lerudiitiasi diisiealtiaciíoniels Klle los so- Juzgado de instrucción, 
ñidrels Hediondo, Midlán, A r r a b a l y Una autopsia. 
s- n i ; i - Los médicos forenses practicaron ayei 
Oeisipués de da coanida se ca leb ró la ía. autopsia al n iño envenenado c«i 
segunda piarte, dedicada, al pnebkK Eil pasteles de pirocedencia, anónima, en's| 
1 ."-ili'ii, cadfiidloi g^iilantanlente por don oalle de Uríbarr i . en Regoña. 
Ji. Miartónecs, reibcisaiba do g'ente, te- 'Las vísoera's fueron remitidas a l l * 
: . petsentalcnón itodo ed boratorio Onímico municipal de Bili»0 
h a f a l l e c i d o Jel d í a 2 3 d e e n e r o d e 1924 
despnés de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
e s p e r a , se t r a t a áe '^ j 
>, se d a r á n insI ruccionM 
' j e ñ o r i p g in ter ino de pr imera mis- terminantes para a v e r i g u a r l a pro* 
lanjcia de Santona y v a n a s persona- A ^ W A . ^ VAÍ " £ ^ 1 T ™ L A . d 
(QRiDEiN iDESL D I A 
ÍBrimiai-o. lExposiición da l a marcha .'la i i  a .sam    i«¿ w ^ ' T ^ T " ' - ^ 
die l a Sociedad, lectura y a p r o b a c i ó n dMiades de la clomWa. t**"** ..áe 108 V ^ l e s ingeridos.!^ 
dled d>a]iancia. líiiiciienon uiso die l a ipadiabi-a,. en be-
.Sagnndo. -Eileoción de Junta direc- llíiaiimiois y levanrt,ado«5 diisicursos, el se-
'.iva. fuer Anlgiuflo, que .fluié toaiTnro.sa.meiretie 
muchacho. 
Hlasta ahora, no se sabe si alg^1" 
s personas comieron pasteles i?"8 
Sus desconsolados hermanos d o ñ a Teresa, don Diego, don Migue l , 
(ausentes), d o ñ a Refugio., d o ñ a A m a l i a y don An ton io (ausente); 
lierraauos p o l í t ' c o s d o ñ a Lorete Robinzi in . d o ñ a A g u s t í n » Eer 
n á n d é z y d o ñ a F e l i n a E c h a l e c ú : p r i m a d o ñ a iüloisa Maldonado 
v i u d a do D ó r i g a : sobrinos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a los Tunerales que por el eterno descan-
so de su a lma t e n d r á n l u g a r hoy , a las diez y media, en l a ig les ia 
pa r roqu ia l de Santa L u c í a , y a la c o n d a c c i ó n del c a i á v v que ten-
d r á lugar , a las DOCE, desde l a casa mor tuor ia , Paseo d i '"-reda, gJ, 
a l si t io de costumbre; favor por el cual q u e d a r á n recouooid s. 
L a misa de a lma hoy, a las ocho y media, en l a pa r roqu i a antes 
;.ejtada. . Santander. 21 de enero de 1^24. 
. """El e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s t iene 
concedidos 53 d í a s de indulgencias en l a forma de costumbre. 
Tercero. Anmento de la cuota so- aipUaudiLdo, y Jos ¡señioa-es--Redondo (don . a J0S ra":sanies de la i n t o x i c a ^ 
oi i l . Mt) , maeistro da Gama; Cazón, M a r t í - ni 81 ést-as sofrieron s íntomas más si 
menos giiaves al inaerirlos. 
Funeraria de VIUDA DE BL.\^CO y HORCA.—Velasco. 6, y Rurgos, 
léfonos números «-56 y 2-37.— SERVICIO PERMANENTE. 
U - T e -
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, Jueves, 24 de enero de 1924. 
Tarde: H las seis. 9 . a de abono. 
L a comedia en tres actos y en prosa, o r i g i n a l de don Manue l Linares 
Rivas, 
Roclie: n las diez v cuarto en punto. 
L A P R O P I A E S T I M A C I O N 
E n el F e r r o l . 
Tres Consejos de gnerr* 
E L )F:EiRiRiO(L, Sft- iMa.ñaina, * 
ceíleibrarán e n fla lOaipitanía gteOTe>r* 
treig Coniseijos die gnierna: uno cont^ 
efl paiiisano Jiuian; SeáijiO, ipcr J'efeWJ* 
otro. ciO'nitra efl' isoldaid(0 de In i fan*^ 
d;8 M a r i n a , Majinieil Igilesias, ,por 
dciliffo, y ieíl toino, ooinitra Anltonio Pw-
' ''>• z. ipor ihunto. 
iDrcNdlirá /eil T r i b u n a l 'el ü e m i ^ 
drironicll ú s Inifanticría de Marina,-
Xoisié de Niubai-eda, 
0 
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Vida femenina. 
V a r i e d a d e s 
H O Y , J U E V E S 
F U N C I O N POR LECCIONES 
H las seis, H las ocíio 9 cnar(o 
D i á l o g o s 
Í G R H H O I O S O P R O G R A M A eóMieo i 
núimiero di nuijerefi 
n Nvo . a 
ciw las 
1 tarifas 
.£5 • tan g-arulf 
qTie se^haii cortado el pelo 
York, qiuie éstas, íuindáaidose 
peluctuerias de señora t i t 
muy elevadas piara sms servicios, gestio 
jian cpie las .auitoridades locales dicten 
éa» deposición que. las conceda, el de-
recho de cortarse el pelo en los .mismoá 
i , eat'aiKlie',1imio.iit(>? cpuie -los horpbree, en 
ios órnales cobran bastante menos. 
.Si en España se generaliza la moda 
de cortarse el píelo, como parece, el. día 
¡tfienos pensado •-estoy viendo que las 
madrileñas de aranas tomar van a soli-
- i )3 i i SB-I í»nT) uoibisodsip B O I W - P I x typ 
j-orkinas. Dada nuestra miaaíera de ser, 
Vesuiltaría pirntoréseo qoiie las mujeres 
jnvadieraai las peliuigoiieríias masculinas. 
En la corte hay bncn número de sa-
Icíi.ps de peluqrer ía , para señoras, y en-
.. íre ellos uno cu la calle de Serraaio, 
nlimero 42. que paJiede citarse como mo-
delo'por su «confort», sus ondulaciones 
'{permanentes Bigudd, suis_ masajes de 
¿elleza, sus delicadas depilaciones, sus 
ecatoados trabiaj,os'de manicura, etcétera, 
etc., que operan en su distinguida clien-
tela las más prodigiosas transformacio-
nes; pero, con ser bastantes los salones 
de peluquería para señora que bay en 
Ivíadrkl. y que va habiendo en provin-
cias, creo que, dentro de poco, si la 
Moda no vira en redondo, van a ser 
(Plooois, y que las peluquer ías mascnli-
ñas van a hacer su agesto, si instalan 
en ellas un reáServádo ¡'ara señoras de 
rompe y ras^a, qiue nunca faltan, como 
tampoco faltan' pollos atrevidos, maes 
tros en frivolidades y en coqueterías 
1rans,cendenta.lésv que toman por asalto 
í manicura y de belleza; 
jeito sexo. 
(SEIS ACTOS) 
Por E O S C O E A R B U C K L í i i 
(DOS ACTOS) 
POR E L C E L E B R E 
P R O T A G O N I S T A D E 
ELLA.—¿Le parece a usted bonito? 
¿(Le parece a usted siquiera tolerable? 
¡Víamos, sea usted franco!... 
Él.—YO... la widad . . . 
I'Í.LA.—¿Qué v;i usted a decir? A lo 
mejor me contesta usted que los tieni-
¡pios son otros, qué las mujeres teñe 
ráibs la ouJpa, que... ¡Disculpas, porque 
todo eso que me contestaría, usted, co-
mo me lian contestado otros, no son 
m á s que disculpas! Pero yo le pongo 
el caso de su hermana de usted... ¡Ju--
to, de su hermana! Figúrese que ññ:e 
a la calle y cuando menos lo espera, 
porque en esto se sigue un procedí-
miento análogo al de los pistoleros 
sus oídos percibien algo que le hiere en 
el pudor y le hace daño en la propia 
dignidad, ¿Qué diría usted a eso? 
—One era una canallada. 
—iGlaro, v segiuramente que, de cono-
cer al di' 'aprensivo, le abofetan'a us-
ted hasta hartarse. 
—¡Natur; l.rrente! 
—-Buieno, pues seamos jnistos. Todos 
los días y en todos los lugares e s t a í ro j 
las mujeres expuiestas á oír infamia», 
vertidas en nuiestros oídos como si se 
tratase de. ga lanter ías ; y menos míií 
cuando la. ofensa se nos clava al p A 
sar... ¡Pero hágase uisfed una idea de 
lo que es piaia una mujer b-onrada el 
•llevar a un canalla detrás un minuto, 
tres, cinco... insu l tándola con alusióne» 
repnignantes y proposiciones canalle.5-
cas... 
—«í. sí.,, .realmente es indecoroso... 
—Las que tienen presencia de espíri-
tu, vuelven se y cruzan la cara al des-
vergonzado,,. ¡Pero es tan lógico el mié 
do ai escándalo, a la formaGl'ón del 
consiguiente corrillo de curiosos!... De 
ni! sé decir que, aun siendo ofendida, 
<=n vez de abofetear he sunlicado... YO 
no me atrevo a decir, como algunos 
9 9 * 
escritores han aventurado, que por la 
calidad del piropo'se puede apreciar la 
oultuiia. de un pueblo y sus sentimien-
tos más ínt imos. No; yo digo, sencilla 
mente, que los piropea dores de Santan-
der tienen su inspiración en el Mistt'w 
to m á s bajo... 
•—¿Todos los piropead ores? 
—Ño me atrevo a afirmar... 
—¡Air, vamos! 
—...Solo puedo decirle que el ingeni..», 
que es la mitad del alma del piropo, 
y l a . galanter ía , que es la otra mitad, 
son particularidades que aquí no he 
podido apreciar en n ingún caso... En 
Sevilla... 
—¡Ya salió aquello! 
—¿Y cómo no ha de salir? Es igual 
que si hab l á r amos de lá. jota y no nos 
•pareciera operfunc acordarnos de Ara-
gón. 
—Bien, y en Sé vi l la , ¿qué? 
—Pues en Sevilla, donde el piropo 
es ley, la mujer ove en la calle agude» 
zas que la complacen, porque son can, 
tos a sus ojos, y a su boca y a sus an-
dares y a la mús ica de su risa,.. 
—^¡Poezía!... 
—Como dice Pepe Lora, acabe usted 
Féro esa poesía no ofende, esa... nad-i, 
según el criterio de usted, no hace ba-
jar los ojos al suelo a las mujeres lio.-!-
radas... 
—Observo que lo estamos tomando en 
trágico. . . 
—Eleva usted razón. Esta cuestión no" 
se soluiciona a base de comentarios. Es 
preciso incorporarla al conjunto de la^ 
leyes sociales y ponerla saaioiones se 
veras. 
—;,Le parece que cambiemos el disco* 
—Por mí, cambiado. 
—Pues hábilemos de otra cosa... 
ROQUE FOR. 
pno 
los 'snlom s de n 
destinados al bel! 
La intervención de las 
peinado, el maquillage. ¡ 
pes de modal, van sáer 
los dos sexos, como piaiec 
dos modelos Rodleu- cmw 
(•Quién no ha sentido la necesidad de 
1 acer irnos versitos? Apostar íamos un 
olralet en el Sardinero contra una de 
ntera de anfiteatro a que el no-enta 
y ocho por ciento de los - españoles se 
ha visto inclinado hacia la rima más 
veces que hacia el problema de Tán-
ger. Y es natural. 
iBl isiar vier'si'fl'Caidoír y poeda cuesrta 
menois tralbajo, ¡prieiciisaniienifie por los. 
eadaJaois, reiqnrMtas que leí : munido exl-
i. los échar-
comtuies a 
¡¡•se roí- los. 
ecen repi'O 
ducados en el grabado. Sólo así se py. 
'.'tica el gran doir inio de la mujer en 
iodo orden de cosas, y que, niieniras 
político-social, sin q.ne po-r ello abdi-
quen de su eneanlaílf-rn feminidad, ha-
ya hombres que parecen estar próximos 
a perder el úl t imo baluarte de su sexo, 
a L a t a q u i l l a s e a b r i r á a l a s 
C U A T R O d e l a t a r d e . 
E L D O M I N G O 
E L T O B I L L O 
a nesar del arraiga 
•todas partes el futí 
Evádentemiente, k 
Y las conspi-aiein 
Según opiaiió.u i 
eos casamientos». 
que va ti uio eri 
boxeo. 





Noticias y comentarios. 
(CINCO ACTOS) 
PROTAGONISTAS: 
Dougi i s N a e - l e a n D m May 
igie paira fla cal ¡lien 
• luaiiá, 'auiniqiuie sea 
vieirsiitos «a .los é fp 
«dfó tkiiO dejarse Í E 
d - '••i ndio a ñ tardle. 
fióii.. U n cariito a la 
éi med ia voz; uno.--
de 'eaia», y ya pue-
rrueflena y afeita are 
•on la. Séguridüí] üii 
y 
LA CAMPAÑA DE CORDEROS 
Nótase, ya bastante animación ' en' el 
mercado de ganado lanar, debido a la 
íÉ^ tác ión que van teniendo las partidas 
'•0 corderos que casi todos los días se 
ofrecen. 
Los precios lian tenido un alza, l legán 
üóse .a cotizar hasta 4,20 pesetas ki lo ca-
nal. La pireseaitñ'ión de corderos hacen 
que los precios para carneros y ovejas 
se resientan, según puede observarse en 
Ja cotización dada. 
Como todos los años, empiezan los 
)iinterosados a pedir instrucciones y bor-
fluas para efectuar las remesas y evitar 
Tetrasos, y para que sirva de conocl-
Jnieato de todos en general, a continua-
ción se insertan: , 
• Esta clase de ganado se contrata coa 
ocho o diez días de anticipación a su 
envfo y sacrificio, y, cor ta 
«iso qiuie el ganadero de ord 
•'CO'n la SHfií̂ CTUe aufela-ión 
qwe de?.- ., vMn s- vjti-;,.!. 
«stado ríe r-arn.es r-'/a y r 
<k) que ¿án-.V."'••m-c-fmt "di-i m^ ranal. 
'cs esxqs dalos sirven de base. para, ja^ 
•'Ontratariones del ganado cuando éste 
™ está a vasta. 
JLa Asociación, una vez que ha fiiado 
2* el comprador fecii-a 'do matanza, 
^visa día fijo de embarque. Desde el mo-
m m fie j,a, orden de venta, el cjanade-
.. " no piu(ede disponer del ganado sin 
nrevi.n ente la suspensión de, la 
«ftTf •> JPUev contestación de que .el ga-
aado no está vendido. 
E^ta clase de ganado no necesita que 
sea acompañado por ningún criado. 
Debo, nma vez embarcado el ganado, 
.téiegrafiarse la salida del mismo de 'a 
estación. 
Iva consignación debe hacerse a nom-
bre de la Asociación -General de Gana-
deros. 
En un piso piuieden colocarse hasta 100 
corderos, "y siendo carneros u ovejas, 
sobre 80. 
Los gastos que esa clase de ganado 
céntimos cada cabez 
amo por ciento aior a 
ralla que del Wñp ti 
caaeaata el ooanpraidqr 
cobranza si sr̂ n vari 
V se cobra solamipaiti 
es pie-
é v caá ta 
d Lcáríd o 
n o l é n £ calde-
de la Agenta des-
•1 2 por 1.000 de 
los compradores 
m uno; los cria-
dos que se necesiten piara su cuidado v 
conduoci.ón, y la alinieiitación y estan-
cia en el parador, o pastos, si es- énoca 
oportuna, en las debesas propiedad de 
la Asociación. 
.Siendo corriente que en una 'nartich' 
de ganado ver-ran al guiñas reses que 
'dCiSTrerezcaai del conjunto, y teniendo 
en cuenfa que se conirMan sin verlas, 
se las suele gravar con un descuento de 
una neseta por cabeza, llamado pun+o 
o rebajo. 
El ganado de raza elvnrra tiene un des-
cuento de 50 cénfimos por cabeza. 
P P . P e g a T r á o a g s . 
MEDICO ESPECIALISTA 
F.nfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
B m fie S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Entrega tío los títulos del Tesoro 1 y me-
cí i o y 5 por ICO, emisiones 15 cte octuSii-e 
y 4 de noviembre de 1923. 
• Habiéndose • lecibido los tí tulos de! 
Tesoro 4 y medio por 100, emitidos el 15 
de estos valores pueden verificar desde 
hoy el canje de -sus resguardos. 
Asimiisrao, los se flores que su&critoie-
¡ron en este Banco t í tulos del Tesoro o 
por 100, emasinn 4 de m \ ¡"¡nhi e últ imo, 
pueden recoger los resguinrdos de indi-
cados valores, previa presenlación del 
recibo provisional de susóriipción. 
iSantander, 24 de enero de 1924.—El 
director gerente, José Luis Gómez Gar-
cía. 
ipcid'eir l lan iar a Caanipo-aimor el «.pobre 
ernip^tñeró miuieaito». 
ISIÍÍÎ  embargo, n o todios ios esp-a^io-
Jiéjsl Iremols icto-riisielgulidio «idiiisijwira.r» I - ; -
vci-sitois que-(por nalcioinial idad1 nos cío-
rresponidien. 
LAÍUIÍ e s t á -el joryletn Enr iique ipuioas Mo-
r n o, enaimioirar" v é l , 'que ha, pnertear,-
dfiido quiitairse de M ¡mietlSo en. esta, ¡rfe-
.j.M'ijíinte. v M a jpóíKjü© 3a Inisipiracióai 
jío '•¿¿biá d!e acuerdlo con los pro-
póiaitos. 
Eirariqiuio estaiha piblsándio las «.d'cir ve-
u n a moa'i&nia.—y d-ecianoe more-
itietnición a l idiciío de ffiati cuan-
ia. naice u n a iruibia o la 
cabeza para salir a Xa 
idan a Iniglaitieirra—d'e 
lepetimiois. iquii.'- no' «¡pae-
ito ar miucihaclio''. 
parece que flio esitamos 
de tuiVO' oteaisiián de pe-
ó n Ja ino'C •. . 
"—Supongo que se habrá d.ao us t í 
oueinta. de que la. miro y paece $ M ?a 
muerdo... 
— Como que me liase usté cárdena:? 
y tól 
—i¡,Salero! Pos eso quiere decir q m 
s; usté no me correspondo hago una 
postura que le v i hacé a uno que se 
vorvió loco y me t i ró de cabeza con-














gar l a iaei 
—;,No es tará usté exagerando mía mi-
j iya la cosa? 
—•Por sus ojos de usté que no. 
—Pos gracias, hombre. 
—Fs má . si -usté lo manda soy yo ca-. 
r:;i de liacé... ¡que sé yo!, lo m á s difícil, 
lo má. . . 
—Urna poesía..-. • " 
—1 m, una pioesía. Pos ya vé us 'á : 
hasf.i de eso soy capá p o r - c u m p l í un 
capricho suyo. 
—-Dueimo. pos traito ihecího. Há^amíe 
uetlé. umos vietreqisi, (muy bonitos, m.iiy 
i i'm,i'Vis,icomio líioja iquie ihacen Jos quie 
•)'Í- lifuaen y cuienite iulsté eonqiue... re-' 
••'•! i'-on gusto los mordiscos de sus 
nra'ási. 
- Yj.iolano', lEnnlcfue itia iintientado isui-
darse. Los versos no le salían Se-
n-, ;.i!'or pié niai'chos die nuesitiros poe-
i i - no i rec ib i rán eincairg-os de esta 
•clase? 
De la huelga del muelle. 
AGRESIONES Y DETENCIONES 
En la calle de Atarazanas fué agre-
dirlo ayer Erancisdo Puente Salas, de 
29 años, casado, y pasó a curarse a la 
Casa de Socorro de erosiones en la ca-
ra, y heridas • contusas en la cabeza. 
Tamíbién fué asistido en el benéfi:o 
eslablecimiento municipal, Benito Alon-
so Rumayor, de 32 años, de erosiones 
en la frente v contusiones en el rostro. 
Amibas agresiones fueron causadas 
por individuos de la Sociedad de Obreros 
d e l Muelle, actualmente en huelga. 
Ha sido detenido, y pasó á. la cárcel, 
a dis,, ••su ión del JuZgadó mil i tar , Pa-
blo San Miguel (a) «El grasas*, pre-
sunto autor de la agresión a Francis-
co Puente, en l a calle de Atarazanas. -
Riva l idades de oficio. 
Un limpiabotas herido. 
I J U I G O , 83.—.Aiyier, e n (ta ejcplánadia 
dle !la leistación dle Hois fenrocarriles r i -
ñeinan dios liimipiaboitais, poir riviailída-
dies i dd ofiiciio, aoomieí-iéndloise a. t rom-
pazos, ipero uno d'e ilos eomibatiení/eis, 
el miemo© foiraiiidio, 'oomoieíüdoi pior eíl apo-
m l**wmJi~wm :álú * •Ctoamfbaidlals iS)ació idieil. .'boJ-illo 
R S i n n n í l f í ^ Í U l m l i n R r n m Inaivati'a y p r o p i n ó .a su oontr in-
l i U t l V V v l v « / t a t t t U M U W » ca-nitie dios paiaaaliadlas, u n a t a n grave 
que eil lagirediido cayó tal suelo sin sen-
t ido. 
iLílámiaisie el ¡hieaiiid© P l á c i d o Fei^nán-
deiz y es niaitural de Fonsagirada, 
0-ni estado 'es giravp-
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NAR1I 
Y, OSDOS 
Suspende su consulta y anunc ia rá »« 
rperresn.—Blanca, W, primero. 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de 
la blenorragia y complicaciones. 
Consulta de once a una y de tres a 
cu?íro y media.-S. JOSE, 11 (hOiei). 
de preve-




j eníermedadea de l a infanida por él 
médico especialista, director de \ i i 
Gota de Lectee, 
PafeB© F e r e d a E l o r d l ^ 
Burgoo, 7.—'Df oi»í« a una. 
FUNDADO EN 1857. 
Canje o reembolso de las Obligaoiories 
del Tesoro al 5 por 100 y 1 por 100 de 
prima amortización, emisión 4 feBrero 
de 1922. 
Este Banco tiene el honor 
nia1 a los señores depositan 
expresados títulos, cuyo A 
es el día CUATRO de febrer 
que los tenedores de los misn 
nes interese su 'roemibolso deberán dar 
aviso escrito antes del día PRIMERO 
del citado mes, entendiéndose nne quie-
nes así no dispongan de sus indicados 
.valores están conformes con la renova-
ción de los mismos por los nuevos M-
tutos a tres años, o sea. el 4 de febrero 
de 1927, con interés aaanal de 5 por 100 
y -1 por 100 de prima de .'miortización, 
pagadera a su vencinliento. 
Sanlander, 24 de enero de 102i.—El 
director gerente,. José Luis Gómez Gar-
cía. 
Toda la correspondencia política y ii< 
teraria diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
Relojes de todas ciases y formas 
«n oro, plata, p l a q u é y niqmeiL 
M e Pelayo Gallar te 
m K a i • o 
I«pe«Sansta en enfarnifidaefeis BJO niAae 
r ' W i i L T A DE QNf^/AT .TJNA 
ATARAZA!:;^, 10.—TeTefeno, 6-56. 
ARO X I . - P A C I N A 1 
- i ' 
E L - P U E B L O O A N T A B R O 
VQJC 3'- hf^Une del pol.r!a'1o. 
Las victimas de juno. 
MELILLA, 23.—Bi laS pTOXi.niJdades 
Tfc . . « - * - i -B - (leí aerótlromo de Taitíni'a se- han su-
J r r c s c r i D C i o n c s s o b r e s a m a a o . e t i l - n i i uts i n . ^ i ju-
- - l i o , que serán trasladados al mausoleo 
de Nador. 
Un reconocimiento. 
MEiLILLA, 23.—Del camiF-airi.enf o de 
Dennncia de n « a estafa. 
Cobro de nn cheque f \ 
d.5 1 0 . 0 0 0 pesetas. 
2 i D E E N E R O D E 1921 
u n a u n á n i m e : 
i 
^lifi'nos <li'is. T'vovocó 
protesta del púibüco. 
Todas los espieot'adores, puestos en 
(pdé, dieron enormes silbidos y comienza-
ron a arrojar monedas a la escena, te-
nlendo qiue retirarse la orquesta, qu» 
MADHlb 23.—El direcilor del Banco fie habla comenzado la partitura,. 
Ron-a ha 'denunciado a un emraeatlo ,p,0r últ imo, la Pol icía tuvo que inter-
El examen de las cifras de enfermo- nan, son reconocidas como vectores de M E L I L L A . 23.—Bel camip-amenfo de &uyo ' falsificó el día 9 un cheque venir, procediendo a la detención fle 
iría y sohre todo de la mortalidad on gérmenes de gran número de infeccio- xafersit saLió una cokunna mixta, man- ^ jo.ooo pesetas, haciéndolo efectivo cierto núimero de espectadores. 
r ü e s l r o Ejército demnestran, que si des- nes. dada por el coronel Vera, efectuando un ^ ^ Crédl¡to, Lionós. 
de princiiipiios de este siglo se consiguió AsLmismo, de acuerdo los médicos de reoonocamáentio entre Tayiudait y P e ñ a — — 
SIB notabde redueción en el número de los Cuerpos con los ayudantes encarga- Taiuarda. ' E n las alturas próx imas ob- RogarKOQ a nuestros suscriptores que 
enfemmos y muertos en filas, este des- dos de la linfllieza del cuartel, se ver- serváronse grupos en actitud expeota i - . e hagan envío por giro pos-
iñk» no llegó mmoa. a ser tan intenso terán una o dos veoes a l d ía disolucio- fe. _ ^ * _ cantidad escriban a esta 
qúe'"lies peniniitiera. en momento alguno nes de eres 11 o algún otro desinfectante Entre Benítez v Peña Tauarda los sol- tal de alguna 
Las .le por los retretes. dados encontraron una lata de petróleo Atlministracicn comunicándolo, í-aia com(i:|arar nuestras cifras con 
ninguno- de los ejércitos extranjeros y 
adcmiíis hay que notar el triste Mecho 
de qwe, a partir del año 14, precisame i -
rte cuando un nuevo cuadro de recluta-
mlíento más severo que los anteriores 
í'n todós los servicias accesorios del llena de materias explosiivas, p róx ima 
•cuartel habrá nna exquisita limpieza, a estallar. Los soldados lo evitaron, -e-
y muy especialmente se tendrá especiai siidíando herido levemente un soldado 
cuidado en las de peluquer ía , cuidado del tr.ta.llón de "."avía, 
d'fi tener disoliin-ioiies antisóptiioas en las El comunicare oficia1. 
• v i t a r c d n í u s i o n a a . — A p a r ' ü ' J o , 02. 
E l íe lea copio m a y e r ge E n r o p a 
Ciada uno 
tes de ser utilizadas en cada 
- i h l 
de su m a q u i n ü ' . r t i 
cpiTiO lo hicieron los ejór iior- ui^lés 
anericario en la ñlitin a gi^eira. 
(De «La Correspondencia Militar».) 
jpenritia esperar una disminución 
3a mortalidad, crecrú ésta otra vez s«i-
ibáendo dichas cifras de 3/.3 por 1.000 Y* < m í'"1" «^ora no es r 
en 1913, a 5.90 por 1.000 en 1914, 6,33 por 
1.000 en • M,03 por 1.000 en 1918 y 7.S 
0 T LOCO en' 1919. Aun prescindiendo de 
Ja gripe, la mortalidad en ,1918 fué (e 
un 6,15 por 1.000, cifras que verda.dera-
n;i(Mite merecen seria meditación. 
Cierto, que el remover en sus cimien-
tos las causas de tal mortalidad, es 
obra de algún tiempo y bastante gaste, 
pero al'alcance de todos,'mando y mé-
dicos mü'itares, existen no pocos me-
en que se laven las navajas de afeitar an- MADRID, 23.—Esta noche se ha fací Q a e á ü instalado tr̂ ss doee 
años de trabajo soldado, litado a la Prensa en el ministerio d 
d.oíar a la Guerra, el siguiente comunicado oíl-
liyldual, oial de Marruecos; 
ing  y i«Zona orienital.—Ayer tarde las es-
ouadrillas de aviación bombardearon ¿ e '"dace a ñ a s 'de trahajiois. 
Pandi y los poblados próximos a Afrau. .Ha siidlo imio<njliado en eü 01)servator o • Lle ' , 
S E R V í e i O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale lune^, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las 
18/J0; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14,15 
Llegadas a Santander: a Jas 11,50, 
Zona occidental—Sin novedad.» 
E c o s d e s o c i e d a d 
DESPEDIDA DE SOLTERO 
A i i t c a n o h e se d e l e b r ó u n b a n q u e . e 
í n t i m o c o n q u e se d e s p e d í a d e l a v i d a 
FlEiRLTiN.—Ha quedado 
mi iyor t e J ^ r ó o ^ c ^ Europa, desipues 
De Santatider a Marrón: a las 17,40.; 
„ a Marrón: a las 9,21. 
as tonómi l ico día Nleiu^Baideü&heirg, cer- ° L I E R G A N E S 
m ^ : M m * ^ ^ &ab™ 3,a iq!U,e i > 0 ^n lmH]cv a S a l a r e s y L i é r » a n e 8 í 
N O T A S NECROLOGICAS «cr fTcSado el poderes mstanuimjen- a las 6,40, 8.45, 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15. 
C t p ^ 5 L S S ) Í Z , y <* aparato eléc- Llegadas a Santander: a las 8.23, .12,28,. 
Después de recibir los Santos Sacra- triico de meloijenía ^ue etirve pa ra Las i»,^ y iy.43. 
dios que aplicados con constancia, fir- t,e soltero el 'joven don Bautista García, & de existir ayer 
voluntad, seguramente estimado amigo nuestro, con mo 
mieníos y la bendición Apostólica, de- ¡maniioteiis, otrosí 30.0(X>. 
j ó de existir ayer en esta ciudad, la El teílesioapio iha aidlo eonistru.idio ex-
' virtuosa señor i ta María Luisa Peña pmeisaoneir.iíie paira a-epradiudce/nes 1 0 -
nieza y . buena 
contr ibuir ían a remediar estos males Uvo de su próximo enlace. Maldonado. 
reduciéndolos en proporciones quizá ma- Asistieron los señores siguientes: don Gantativa y ama-btlisima de trato 
U m de lo., que muchos suponen'. Mamwl de Muriedas, don Lauro Ib&fíez, exquisito y oost^mibres piadosas, g m - . 
Base primordial de todo' ha de ser don Manuel Ares, clon Angel Paino, don f686 fj}t omáílf } * ñna(ia senOT'1-
« n a completa, compenetración entre man- José Sáinz, don Gustavo Pérez, don An- 1a mnJt'tud de anustades -respetuosas y 
do y t é c n i c s . pues el esfuerzo aislado ^ Sáinz, don Dionisio Castellanos, don smderas, ^ han exi.enn.e.dado pro-
.tfe. éstos será ineftcaz, así como tam- Fpgenlo Pesquera, don Luis Puiggar , fcinf!a Pena , con tan i r reparaba de*-,, 
bién los intentos del primero si en vez don Gaspar Lamadrid, don Fraaioisco S^co-a. 
fle una colaboración cordial e intonsa, Noreña. don Rafael Puiggar i , don Ra-
enenentra .sólo tibiera y escaso interés món Puiggar!, don Serafín García, don 
j tanto rno como otro" deben de tener BraHio RujZi f|011 clemente García y den 
muy presente, que su labor ha de lener ^os^ Pardo. 
m á s de esfuerzo continuo que de entu- Durante la reunión reinó el mayor en-
tográfioais. 
E n el G r a n Teatto de L.yoii. 
Violentos incidentes impi-
den la representación. 
siasmos .rápidos y ' fugitivos y ba de tusiaspip y ai limación, haciéndose nu- ^ ^ í S n - . T ' l n 
aplicarse a las' cosas al parecer nimiias cerosos chistes aLusivos al acto que se 
y- poco brillantes. Sin estas dos condlcio- celebraba; al final se leyeron también 
í.es. oont.i.nuwlad en el esfuerzo y mo- " ^ s poesías cómicas improvisadas por 
destia e n miedlos, n o podrá obtenerse señores Muriedas y Noreña, que íue-
•T.ada. Quien propong>a o intente l l e v i t rQ,n m'uy celebradas y apilaudidas. 
a cabo con un esfuerzo único, por Inten- l05 postres se levantaron a hablar 
«o q u e sea, proyectos atrevidos, costo- 108 cuMos profesores don Lauro Ibáñez 
.soo o r m e ,vo oon'T'iprden mañ todas las ^ ^0I,1 Fraaioisco Noreña, así como el 
SEpKiples necesidades de la vida m i P - ' ^ ^ f a d o abogado señor Muriedas, que 
tar y r o n las forzosas limitaciones que lo ^c ieron con gran elocuencia, 
la realidad' im¡t|Qne, coneguirá poco o T ^ n i i n ó tan agradable fiesta con unas 
".ada, mientras que cruien labore cons- car iñosas frases de despedida del a n f i -
«antemente y n o pierda nunca de vista 1:ri6n' dan Bandista G.-uvía. 
la realidad ha rá Labor útil y conseguí- DE REGRESO A MELILLA 
-rá resultados rrxuy satisfactorios. Por el correo del Norte 
1 Existen muiltituri de disposiciones cu- con dirección a Melilla. el respetado v 
yo cum|pl,imiieiito exacto por parte de distinguido comandante Vicario Gene-
vjdos da rr.uy estimables resultados y ra l Castrense, don Vicente Mazas Quin-
cue Conviene recordar. tana, que ha pasado algunos días en 
;Tal es la rrt'ip haWe referencia a la re- nuestra población, 
vista ^ de tropas y locales. Su misión A despedir al señor Mazas apu"" 
principal es la de rioner. por una parte, a los andenes muchas y diátin 
en e A i d e n c i a enfermedades que el s^lda. personalidades, 
do, .por ignorancia, y por malicia, ncu]- Lleve un feliz viaje. 
LYON.—La representación de ayer tar-
de en el Oran Teatro, donde debía 
darse «La Africana... fué subrayada 
por violentos incidentes 
lauiando se levantó el telón , un em-
pleado anunció al público que. a can- que saie 
sa de la indisposición súbita del tenor, ga a las 7,20 
A sus desconsolados hermanos, doña se represen ta r ía la ópera «MarouL. en tander a las 11,45. 
Teresa, dan Diego don Miguel doña ^ ,<Ija AMcana». Los domingos y días festivos circula. 
Dotada de hermosas cualidades, fuá 
enamorada ferviente de la caridad, ha-
ciendo ejemplares obras en provecho 
del menesteroso. 1 
lias acciones. i at itudes y respetos, Jan 
' ' - ^ i r a d o s . 
Descanse en paz. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
láa 7,45 y 13.30 Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 7 20.20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: A 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15—De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar s 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13,60, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tron 
de Santander para Torrelave-






' a i i < 1 
f->.. y m - ^ m 
:cr.-: r o p ó s a m e . 
A n t o n i o - , 
r wnjUiá 
r " 0 w i i w e r o ' : - s f u r i a n c * ! . 
Fcch z*n de fino 3a fór-
mula de ¡ 0 3 paftCiiTos. 
OVIiEJX), 23.—i9e ha reunido el Co-
miilté ej.ecutiLvo die da Fiade.racii-'n raiknfe-
sahó aye'". r a , paa-a ipnocedi&i- ail csitudio de la fór-
miuüa de. ainregilo ip^^siénitád'a piar las 
ipartroüiog idleil coito <d.\e TlS<veiüg'ah 
'La .fónmjuíla ialliudiiida .ífuié neiclha^aida 
í^iüi d.'tisouisli.ófn. contiiniualnidio, iplor ^o 
tanto, en ip.ie el l i t i igio. 
Este cambio de esipiectáculo a ú l t ima r á entre Santander a Torrelavega, sa. 
hora, después de tres o cuatro incider.- liando a las 14,30 y otro de Torrelavega 
les •parecidos que se produjeron en los a Santander, que tiene la salida a Ua 
19.20. 
I ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontanedá: a las 9,49, 13,11, 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del doc- 16.33 y 20.10. 
tor Madrazo); de 12 a 1 y dé 4 a 5, Wad 
Ras, 5.—Teléfono, 1-75. 
n e r ó n 
ruidas 
ta. y que son capaces de pronagarse a 
otros compañeros rior desascos, descui-
das, entre ellas se encuentran te-
das las venéreas , así como la sarna. 
A.demás. servirá para vigi lar individuos 
débiles.^ comprobando cómo soportan la 
vida- mil i tar , auxiliíimdose cuando con-
venga, de las pesadas y el iminándolos 
A b i l i o L ó p e z 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n * 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos, en su nuevo 
domicilio, Becedo, 1, primero. Teléf. 7-65. 
UNA E S T R A T A G E M A 
iLa ley Volstieatd itrae a malí tnaer a 
ráp id amenté del Rjéróitó, mes si bien ^0l9 iastaWoidiiinienisei&. 
Ua 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19, de Gi-
gi'erra mundial ha comnrobado que Lo 1Illismo nos t raer ía a nosotros si 
muchos defectos son comjr|a.t-ibles con el 'Ocunnri'css K j u e <ell iGobieirno nos 
•servicio- de .las armas y las necesidades Puiislíie'se a ^eiciaiá. ¡Con Jo qiuie nos gus-
de la vida, mili tar, nunca ouede ni de- 'ei[ zuini<) ^ l a vildl y d l e l a nuaniziana! 
l>e serlo la debilidad orgánica * " . Piuiento1 Riicio, u n tall Franiciisco 
Del mismo modo se p rocura rá cumnlir í" :Le<5in!, ^ ^^an ie id id lo d í a s pialsa-
con exwsjvo-OTidado todo l o d^^ i(m el W' de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
para la profilaxis de' las enfermedades <ie'!'ilto 'dle' ll"aiMe,r vdoíUaidia l a ley seica. 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Corufia, Gijón y Santander. 
V«nérea?. SP i lustrará aJ s'OÍaado m ' ' ' ' I >, LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
do lo m v d h i o ^ r ^ ^ t ^ -umiu tu o- pero p a r a eivirtar que ise le aplli-'a'.se el ' ' . , ^ j 
de ^ ^ Í J I J ^ ^ a J S Í e , ^ m i c ' "Caistiigo en todía s/u fuerza, i n v e n t ó una Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11. de 
ingreso, utilizando las conferen- -esto-aitageima ' Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La? Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
m S ^ 1 T'6 el mMi00 f,ebe dar- —Tipiara iqiulé Ira comipnadio usted tan- ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
i '-ñ TRJr'''lrí, Pór parte del médico to ron? racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao, 
ej cufldado de descubrirlas en las revis- —,ftefíoir iulez, para bauitizar a milis Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
Í ^ A Í 9 ^ ^ 7 c**u™™ su ocd- dios n i ñ o s . 
. , , e fíT'ira. bien instalado el ser .. —fjQaé diee nst^d? 
vieno de profilaxis que se' dispone, y —/Que eisio iroin e ra ipaíra baniitizar a 
conforme oon' lo que la práct ica ha en- rala deis 'Míos. Eü s e ñ o r juiez Jua de sa-
seí lado -
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 11,20, 
14,35 y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08, 
16.22 y 20.09. 
Linea de automóviles de Ont~neda a 
M E D I C O Burgos. 
EsKiecirlista en enfermedades de niños. Saiida 6e Ontaneda a-las 10 de la 
CONSULTA DE ONCE A UNA m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las 4.30 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. tarí}e 
Salida de Burgos a las 7.45 de la ma-
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a la 1,30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 de la 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a las 11. 
Salida de Ontaneda a las 2.30 de Ja 
tarde. Llegada a San Pedro a las 4,30. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda: a las 9,55, para 
llegar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos: a lar- 7,55, par* 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES .v—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
el 
•La práctica ha suprimido en algún is ni^ceisarios á t ennos . S¡¡tros, 
sitios desde el principio, las sanciones —^Miuiy m-zxil—. Eipitópélés paigue tus-
a los enfermos'que no usaban este me- ^ iscdo 25 pesoig. s-in onistas. 
dio. Cosa que o-urre, sierrnre, pues los ¡Oué juez, t a n dlsvoto y tan . . . cedvi-
ehsUgoé son mal medio nara'convencer 
m m soldado fle aue praetiqne algo cu- NO L E D E S P E R T E I S 
yo alcance no comnrende; vale más Ouiamdlo Cfleimiencean .fué nombrado 
(Kersuadirle por medio de conferencias niiinisitiro deil Intar/ior. va- 1908, q u i '. 
y,renexipnes. , d̂ tRSiB icuwtn p á c &í unisniin {Je la a.-i-
M máis imiportante de todos lo? .pn- d'ul'id.'-nd1 dieü iperflcnaH dio mí,' ladminLs-
las 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
', para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de diclm vaipor, llega a Cádiz otro que sale de 
mes, de Coruña el día 1, de Vil la-
carga para la. Argentina. 
BA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, oe 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
D r . L l e r a n d l Q a r c s a 
B U m m m ? or m w m n m m 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta; de ¡1 a 1 y de 3 a 5 . 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a] 20* 
í J l epas y el m á s difícil de resolver " n o - taiaeiión. 
gastos que :tráe consieo. es el d"! 
a.Io,iamiento. Interin se constrnv.Mi los 
nuevos y numerosos mía rieles en nro-
J-ecto. ae n r o c u r i r á sacar el mejor par-
«do.pciK-ble- de Jos actuales. 
Para su ventilación se tendrán en 
menta los numerosós modelos de ab-
B0»rciiAn-y ventilación del aire, casi T J -
dos de poco coste y fáxüles de instalar 
Wíilizando éüi rada f-„nrfel—de perfeele 
acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros-
Ios más en a/rmonía con su tipo de cons-
ifruicoión. 
^purante las revistas mensuales se v i -
?r'.iará e insistirá sobre la necesidad del 
¡blanqueo periódico, que además de f i i 
fcodón ide limpieza, tiene un gran po-
i9pi9iu:iido de M . Winiter, fiel d.iipector 
día láuj iGail)inette," entn'a en un.a, satla,: 
nialdii'0!. 'Lo mpismo. ein l a saiia, sniguien-
fcoí E n la. tp.ríwn., ;en,fl:n. b a h í a un em-
plüfiaido, ini?r.o dormán, de-scansanido los 
doctas iscwlwe- fla masa. 
iM. Wvmiter lOTiiiiptie (inoivenle. Peii'o. Gle-
niien^^niu le dleibieinie y He diiee: 
—iNo ilis deisipientáfe. 'Se iiní'a... 
tamamm »i mi n M U — g ^ — — w 
L a s i t u a c i ó n en. Mart1 ñ e c o s . 
Se efcctufli n n importante 
recoitocimient^. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
rv id i i . Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del -Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
láda la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
lados de los m á s modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para gu confort y agrado.—Todos los vapores tienen módico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el ^pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació i.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Mueslrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los . ar t ículos , cuya venta, como ensavo. deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales puertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar , Mozam-A declarar. 
MELILLA, 23.—El caíd de Beini Said, bique, y Capetown—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
'fler deéi.nfectante; se ex t remará la li 'm- Ama musen, ha. venido a' la plaza para java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—(lio Tío, Cebú, Fort Arthur 
pieza (Tejías cuadras y de los puntos en declarar en La ram-.a que se instruye al y Vladivostock—New Orleans, Savannah, Gharleston, Georgetown, Baltimore, 
ouie se viertan basuras, focos de crías coronel Araujo y demás jefes y oflciale' Filadelfla, Boston, Quebac y Montreai—Puertos de América Central y J í o r t e 
<ie moscas; ^ue. junto con la sucieclad que se hallaban en Dar Quebdani du- América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco 
y tala le Iborros de M t m . 
EN LA S U C U R S A L (Her j 
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con gsran 
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, hac. 
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín 
número 1) se hacen préstan o& 
de ropas, alhajas y las op^va 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas ma-
yor interés que las denu's Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s« m ostral mente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Cornejo una cantidad para 
premios a los imponentes'. 
h u r a s de oficina: D e nueve a una 
y por la tarda, de tres a c l m o 
de California. — Punta 
(que representan y molestias que ocasio- aante los sucesos de jul io . Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
Los anunciantes no deben guiarse ex-
clusivamente por ¡o que se les diĝ > 
sino por lo que observen. 
m m > % m 
corresponsales. 
i í í ó n d e l a 
N T A P U E B L O 
edáñcio será rosoryado 




'Reisni'r.' . hn salvirlo 
VALDERREDSBLE 
COMENTA RÍOS 
a Í ^ K ^ x de Retina 
•¡o£- toía en nn gn-n-po: 
vteJ0 : ham (•.:mrr;.,'.'«-. i.oís ira-
; nú,..:! d. :• ! • ''' • •• •n'ian 
Xas pérdidas' m a t e r i a "se "'calculan í t o r á n (pairá t̂eaieír fliaaé*e del campo, En. el mismo pueMo de yu^non há si- •'«¿'•ucs.do g^gfe 
en su totalidad, en ..nos 4.000 duros. m \ i q^mifeato automóviles y trestóan- do detenido Juan Muías, de veintisiete- Ch-iastian F. ' ' e ; ¿ - - ^ 
Se inoran -las « del siniestro, to' o ^ u . ^ t r a i e ^ J ^ ^ a l s y la* aftos. el oual dispar dos t ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ 
EJ edificáo y el taller de cari'interíá es- Oegiiumbireis a, Go^nitriG-aródiém su convecina Mercedes Coromines, 
tabau asegurados. 
La huelga de los fe-
rroviarios ingleses. 
^.nl-calde nm caicuqnne, d'eci-a 
r 0 ^ S . Y TÍO ccunr.a mas ¡-y 
sa-
t e 
SECCION DE LITERATURA 
Mañana viernes, a las siete y media" 
fe £ tocan, clOT.t;ril>uyen:tes! Pe-
toal;'; n!-!1,it.;; ,y snnpren. 
í J f inna . oiiiv^ Ir.blar o un 
Sf-flSa, anadio de chanto, y 
I , V & a r punto ni •orna.. 
f 11 1 EL CORRESPONSAL 
y enero 2 1 - i m 
Iíoticla9_oncJa1c«. 
CABEZON DE LA SAL 
por promover un altercado 
rvátwa de la guardia civil ha de-
JflffSe el .¡no/, municipal de la 
HP Gatoezdn al vecino de la n u -
paMo Falencia Caballero, de K 
' bisado, comerciante, por haber 
liaSTuü altercado- en la Sucursal 
' Leo Mercantil de referida villa, 
i director de la misma dou San-
L Ramás González, por no querer 
Lrle imdizque por valor, de 223 pe-
" por no haber recibido aviso,pa-
ÍLais g-raaiidleisi ipaniaderíáis t i ehm iré- & negaba a acceder a sus pretcnsiones rales, será nomibrado rector ael nuevo 
s-! de fliorina.? ¡paira. Alarias seam- amorosas. lemplo. 
lid eiafeá MlerctedieiS se emiauientra gravemente — — -.̂JEÊEÊZZS 
omuív bdein latprciviisioniado ele caima lié- herida. . . , o, 
un homenaje. A t e n e o d e S a n t a n d e r , 
La Prensa inglesa. Hian sai¡do piara parís el teniente de 
i iLOlNDlREiS.—Toidois los peiriód-.ioos m alcaide señor Pulí? Martín v.<-' ¡56C.rpfri. 
Ksáiáeiniaien 'oohre la haidga de maquii- Ti0 de la Exp0S|Ci5n del Mueble para 
m s t m y fcfi-oineirois de liáis Caiu-imoe de ^ ^ ¡ j . a ^ ar¡tos ccrgaiuzados en ho- de la tarde, se celebrará la anunciada 
Hfenra, exparaieíndo.sus ca'usas y snis nor cle a<11l!el]lOS industriales, de la c i - sesión que el Ateneo dedica a la memo-
' V " 1 , , ' ' \ , , pital francesa que concurrieron a la Tia del malogrado poete, y escritor mon-
Efl «Daii^y He.raild» prevé (pxe la buiel- visita de despedida. tañes, don José María de Aguirre y Es-
T O W 1 R Í F « _ 4 T > P « ^ te h ípico rte fe ^ - P « e dtiais. En vásita de despedida ha estado en calante. 
^ S f f M ^ / ^ & é ^ - r S t ^ Y ^ Z ^ r a & n d - . ^ te Alcaldía el doctor frauda, que dio El discurso biográfico del fallecido l i -
V ^ T p ^ P X ^ S L ^ S m X ^ i h t « ^ — eonfeíencia.en los lo- teraio. este a c a r p del presblonte de 
Ja p^lrspeitivu d ¿ mu ía i s t m ^ m , Iha- I S Í K J S 1 ^ P <«l6s del Fomento del Trabajo Nació, a Seccarm don Mcente de Pereda, y. 
bie^do^Mb , reco l ta ya lo S u e ^ ó n ^ S ¡ a ma,n.em « t e a l - d i t e r.,te ^ ^ f 4 B • S S ^ S ^ ' S ^ S S 
de-l •bran.sporto por cfwn-toe® solme Jas p ^ i é d ^ e í p^lfcco no 'tiene simpa- , e " u " a / a ^ ' c a - , ' ' i ' . i ! t . . ^o 1 í'"111^^0-
canote.a:--. fía ail^una (n.4 te ¡hsu'eil.^uiste.s y míe- Unos desconocidos entraron anoche en por. un oonocir o merato. 
¡El mM-istmo de Tinalnisiportie® no ;in- ^ l * traibaradcira.'que te^n-'lina ^ibrica de tejidos, llevándose en un A esta .velada podran- asistir las «e-
te;r\ieiiulrá más qu,o en la organiza- tírá, Q,úie Qoip&totair todo el peso de los automóvil varios fardos de seda, lana í*ras. acomff.añadas de un señor socio. 
'citón, deijando .fodo eil cuidado a las peinjuictos^qne. 'reismilteia d© leisit.a ihuielga. e ' •"'•"•"F'""11"-.1111 • " • •" ! . . . 
Gcmipüi'-i--. 1 i • liaibdiristels, -lo mástólQ q-uo e! ne» para todos los asuntos qiie se relacio 
En. el traiiisrarso. de Ja sernaaia,-las to ldtó in opjinlión, m pondinan de buie- Comisar ía de Vigilancia. «en con anuncios y suscripciones, di-
Comipañiiais haii i-, : , l ,z a! , un enoraie Kia ,?a(riai ^ la^l0 d© — 
es^fuerao-para deBcoinigeatuonar de mer ^ :,,ci?.niiviera a. tOimiair con tos huid- T i m - d o r e s d e t e n i d o s - , 
camcáas las e'staicioinies. atisbais una &&áa dcíiermiinaición. 
A Jas meircanicáais f;rágile.s y a las — j ,a p0]ilCÍ,a detuvo aver en el mn-
M ^ a l » ^ ^ E L D I A W B A R C E L O N A ^ T J , » ^ ^ ^ á i ^ e - S a » . , 
La época actual es .en la que circu- ! 
Jan' menos v-iaj-r.-s. - El santo del Monarca. 
rijase siempre al administrador; Apar-
tado, 62. 
CARIDAD.—ün hombre honrado, co-
de las limos-
nas, a los sujetos Tiburcio Sánchez, d? 
El'Cxotóerno ha tenido .en cuenta que BARCELONA, SS.-Gon^mófTvo de ce- f s o l l ^ 0 : f ' c ; a r j ¡ 1 ? e r o ' y « a t u r ! l 1 i ^ S d h ^ r «Perico'el de los Pirülis». 
pOT darse gnsto son pocos los viajero.* labrarse la fiesta onomástica del Rey l l n L ^ r i í a Ta solicita de las familias caritativas le 
que. ha.y en esta estación y los que lo ,ha,n estado empavesados . los ^POfes ^ ^ « í f H I J T « ^ / i ^ ^ Q I S ^ faciliten las-, señas de aípiellos domici-
ha,.,.:. por e«e nu.nvn p.iedeu realizar surfos f.n él puerto. en i f S de ^ ^ r l r n I f J n Z n l ' tos donde, - c o m o vecino, y previo el 
lo perfectamente en automóviles. Las baterías de Monjuich dispararoi b ' . ^euio. nuineio paf?0 de alquiler, pudiera' encontrar 
Tiene también en cuenta que en la? ,135 salvas de ordenanza. TX'̂A* N ,„ NJL , acomodo con su esposa y tres hijos. 
ONTANEDA 
Casa destruida por un incendio. 
ii una ©asa destinada a taller do 
pinteria, en el pueblo de Puente 
|sgo. se declaró un incendio, que-
Mo'el inmueble reducido a escom-
casa era propiedad de don Emi-
;Sáiinz Pardo, y la tenia en arrenda'-
esouielas ya han i-ugresado los internos 
y que los tuiist is son poco numerosos. 
Según el cálculo del (iobierno todavía 
harán falta un par de dias para hacer 
rasi regulares los servicios de viajeros, 
lo que sérá maicho más fácil que en 
1919, porque esta vez los mozos de agu-
jas no están en huelga. 
Se cialciula que después de dos o tre" 
días, todos los transportes por vía .íé-
¡oinpanta oc 
lierro del de España. 
Consejo-de Administración de esta 
T_rrañía ffetacordado- que. en los (lias 
de febrero^y siguientes, a las diez y 
de la miañaiia, se verifiquen lo." 
írteos de las siguientes obligacioaie«i 
deben''amortizarse y el reembolso 
las cuales- pértéuece al vencimiento 
h de abril de 1024: 
Obligaciones da la iinea del Norte. 
,778 Obligaciones de la l.» serie. 
.932 ídem de la 2.a idem. 
0 Otligaolone? de la linea de Tude'a 
a Bilbao. 
251 Obliga-clones de la }.a serie. 
594 ídem^de la 2.» ídem-, 
9 lotes de residuos de la Z." serie.' 
' 0bligac4ones de la linea de Astu-
rias, Galicia y León. 
902 Obliga- i.-nes de la l.1 hipoteca, 
l.s serie. 
341 ídem de la ídem, 2.a ídeni. 
501 ídem, de la 2.a idean. 
348 ídem de la 3.a ídem. 
Lo que se hace saber para conocimiea-
F0 *e los poseedores de estas clase-- de 
{obligaciones, para si deseau concurrir 
Ia los sorteos, que serán públicos y ten-
Idrán lugar los días señalados, en esi 1 
¡•corte y m las oficinas del Consejo de 
l^niiástraeién de la Cc-ii ¡'iañia. paseo 
|ae;Recol|tos/ iiún-n-ro 17. 
M:|'lnd|l6 de enero de 1924.—El secre-
IMo g é M l . de la Compañía, Ventu.-a 
González. 
'Aai'unoio puiblicádo en la «Gaceta de 
Madrid» el día 19-1-924. 
B u c e M . m m M 
S A N T A N D E R 
i SUCURSALES A L A K D E L R E Y , 
A S T I U Í ? : B O , A S T O E G A , C A B E Z Ó N 
D E L A . - A L , L A B E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A B A S E Z A , P O N F E B K A -
D A , R E I N O S A , R A M A L E S , S A N -
T O Ñ A , S A L A M A N C A Y T O E B E -
L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 ' de 
pesetas. 
Fondo de jreserya: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros Ca la ci-ta 3 
por 100, con liquidacic 1 e - se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, '2 y 
medió, 3 y S y medio por 100. 
Créditos en cuento corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y neg-ociación de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de mohedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
comentes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
¡'asarán a la cárcel. ¡Los informes se reciben, durante el 
TamMén fia cMenido la Policía, por ¿ ; en ,6sta M l M ^ t T a t ó ; En Caí. lia nía general se celebró la. 
acostumbrada rcce.H-ión asisiiendo las ^ ú ^ t m n i n é o . a Tomás García Her-
an^ndades, personabdades y numeroso ^ _ n e n t e , correrá La Caridad ^ ¡ ^ d a r . - E l movb 
Esta tarde se verificará el reparto .Oe J ^ V e t i d e n t a r S o e i e r l a r i e . mlent0 en el Asil0 en el día **** 
premios en la Casa del Soldado y por de o ^ e ^ f ^ r a s ' l e f f 
la noche tendrá lugar una función de 
gala en el Teatro Tivoli. 
Una detenoión. 
res Sánchez y Presmanes, que se encon-
traban detenidas en Cc^miisaría, pasa-
ron ayer tardo al cuartelillo de Segu-En la carretera de Masnou a Barre- ridad> a f]¡sposj,c,ián del gobernador.g 
m 
N E W B A j R R M i C l l i G 
CILLERO, NÚM. 23 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 688-
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 24. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus resipeclivos puntos, 1. 
Asia-adías quio epuedan en el día do 
(hoy, 139. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Compañía de Ri 
fVIAS URSNARIAS Y SECRETAS 
Consulta de . once a una y media 
le cinco a seis.r—Teléfono 20-56. 
PLAZA VSEJA, 2 (esquina a Peso). 
U n a i g l e s i a r a s c a c i e l o s . 
En la avenirla 173, esquiina a la 171. 
frente a la ¡Miiclie-Square, en la' parte 
alfa r(M barrio de Wía,sbiiigto.ii, en NUK?-
va York, se va a edificar un templo, 
oroyeotado por el arquiitecto americano cardo Puga. 
Donnald Rarber. A las seis de la tarde, «La. raza». A . - . 
cranas a la silunción del terreno' so- las diez y cuarto, «La propia estima-
lu e el que el edificio será construido, cáón». , i i 
la cruz de la cúpula será el sitio más 
abo de la niudad. 
•El. fluí religioso del edificio no ha im-
,rledido al arquitecto anmonizáí sus 
ideas prácticas, porque al lado y enci- orquesta patiño, compuesta de jazz-
m-de.los locales para el servicio 5el band.. saxofón, piano y violín. 
ttARtíANTA, NARIZ y 
CIRUGIA da CABEZA y CUELL* 
De diez a una y de tres y media 
-ruco 
wKrwnrz m m m z . 
H a r l D O M M n T i i l i d i 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, dfirecha 
1 ícsiffwry f-r̂ v̂r.-tvi 
de cinco a cincuenta años, sobre fincai 
iusticas o urbanas, reembolsables 
comodidad del prestatario. Interés anua 
5.50 por ICO, hasta nuevo aviso. Compr! 
venta de Cédulas hipotecarlas y otra 
operaciones por cuenta del BANCO H' 
POTECARIO DE ESPAÑA. Representai 
te banquero del mismo: Adolfo Chautó 
funeral Espartero, número 7. • 
S T ^ : T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIIÜQA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, M.-LA GRAN BRETAÑA 
M U 
S E C C I O N E S D E L U J O 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
guillo existen una serie de habitaciones 
en las que podrán vivir urnas &00 faini-
Uas. ••^7? 
S I D R A C H ^ ^ A Q N É 
M A R C A 
n a V i c t o i a 
CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y 
de 9 a 12 noche. 
IM íniiniéS debut aira en e ste acredita-
do oa¡£é ila orqiueiata LA ^lOXTAÑA. 
ULTIMO ESTILO AMERICANO 
Exposición del Mueble. 
SALA NARBON.— \ las seis .: y a las 
cebo y cuarto: Grandioso programa, có-. 
maco. «Las millanes de Fatty» (seis ao-
)ficinas: LINARES RIVAS, 8.—GIJON tos), por Roscoe. ArburMe. y «El pes- , 
Proveedores de la Real Casa. 
U L 1 O » 6 
1,50 PESETA.S RACION 
Pedidor: A B C.-Teléfono 9-08 
Si necesita Vd. un 
DNSTITUyENTE ENÉftGI 
use Vd. e 
ael Dr Anscequ 
A 105 POCOS dios ae tomarlo 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN IOS VAMI0OS 
y el DOLOR oe CABEZA, 
ei _USo constante del VINO ONA. 
w NIÑOS crecen Sanos y Robustos, 
i . "UJEDES QUE CRIAN se fortifican. 
£ ?^NES ANÉM'CAS se Curan 
"tURASTENICOS.l0s A9otad05 
por 
Exceso de trabajo, los Envejecidos 
Prematuramente recobran su fortaleza. 
Es un vino riquísimo al palaaar 
fe vento en formocias y Oroquenas 
Ssdan; de portezuela. . . . 9.100 pUs 
Turismo, 5 asientos. . . . 6.100 — 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P E R E D A Y L O P E Z S . A 
MOLNEDO, 2 . - T E L É F O N O 4-23 
JEI C M-Í A. n f l o 
RECLAMO es la VOZ conque un ave llama a otra. 
RECLAMO es el instrumento pai'á . lámar las aves, imitando su voz. 
RECLAMO, en sentido figurado, es Jo que atrae o convida. 
J S S ( L . ¡ E U S S I - a O . á k i & ^ C O (talle man le Hernia) 
convida y atrae, vendiendo artículos de confección y géneros de punto, 
a XJrecios desconocidos. 
R E C L A M O d e e s t a s e m a n a : 
MEDIAS HILO DE 5 PESETAS PAR, A 1,95 PESETAS ; 
A u t o m o v i l i s t a 
por QINCUBNTA aENTIMQS Idia-
ñ¡oe, lo máBano en inviiemo iq̂ iie en 
araño, eetai-á su auitomóvil en jau-
a imdepeniddienite en el GRAN GARA-
GE SARDINERO, teléfono 20̂ 35, ser-
icio permanenite. 
\QENGIA EXOLUSEVA DE ARTICü 
LOS EOSCH 
CHAÑOLES - CLEVELAND -
A M I L C A R y 11ÜPMOBILE 
Entrega inaiedii.ta de tiu os tus n o 
lelo-. 
EXPOSICION PARDO y D Ó S I G M Í » , 22 
Y 
GARAJE DE M&BIiSiO S&Nm-Plasa Cañalío 
u;ulor ile caila» (dos actos), por el ci-
lehire Lloyd Hamülon, protagonista de 
«Su- primier automóvil». 
REBELLON NARBON.—Dosde las seis: 
«Fi precio de la belleza», por Mane 
Prewst. Mañana: Gran éxito, cómica, 
«Los niiillraies ele Falty» (seis actos). 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
I A M E J O R E N S U C L A S E 
Pfásse en todas l i s pa-
s A i r a 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S T R E F I N A D O ! 
S f l n t a LUCÍS M A R C A R E G I S T R A D A 
F D R I F I ¿ D O L a E x c l u s i v a 
CfalOO EN Sü O L A S B 
£ 1 I 8 T ? U Y 5 A LA MANTISA 
P R E M I A D , CON A L T A S RECOMPENSAS 
M m m m iodos los esíaMeclniíentes 
B X P Í D B N 8 B A T O D O S L O S P A I S E S 
Fábrica SISTA LÜCÍ4 ( í á.) 
3osé María eorlioEera (C. D.) 
SHHTHNDER Íl85pafl8).-Tel 333 
lAútoniiaaidia esita Jiíiiidll|ura del Sieirv 
vicio Aignonóimioo pátna aibiriir un tcir-
oeir ooniouaTSio, diuiranite veraiite día», a j 
aonitar idie esta fedia., «para -arriieniáo 
de 'uaii ipiisa «n «qnie '.ini?:t'aJa,r las- •ofi'Cü- ' 
'uas y'.l.aibí¡iratcini<3" <It3 lai mi?n-/i, per' 
él .alliq)uliiiieir aiüniiáp idl& mr'il setec;i;e.nta(& 
cimouienta ^peistíllas, se ipone 'én conot-
ciimiemto Idle iép ipjnopiietaff'ícii de lini-
ütii?) uirijiaiua^, 3i el rju-e. ipw îdsn vnr étt 
• •UoiU-o día íoDiciááiciíínisis en ••lo© .p^i-ád:)- : 
eos ioicailies di;!! fffi-axUimo de di^i/nnibrs 
palsadlo y em di "lEcí'ieitü'n Oflbiail, íeeha ; 
3 died miisma inteB. 
likmitaíüidíeir, 24- é e m & m •d'o 10^1—El 'i 
W&xm PC jefe, BARON DE BEORLE-
Glllli. 
MI 'caille ciéatriica CASA diobles pl&osfJ 
prndiUiüiiendiO h u v n iníis.rés. •' 
IMFORMES: Cunnpañia, 22, «? LA' 
(iÜAX ül.íETAS'A. • ' 
* Ñ 0 X I . — P A G I N A • E L . R U E I E B L O C Á N T A B R O 24 D E E N 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
• » 
U n r a d i o g r a m a d e l " A l f o n s o X I I I " . 
B a r c o s q u e s a l d r á n p a r a A m é r i c a . 
CRONICA "iiMulé .ern. esite .mes cmaitiro milln-
lEtn diifieipeiiitieis oioasioaies ih^imos tía- nes «j.uátnáieínilaia m i i coawjas, ipiara cli-
tado de Oías .imediid-as qtü-e lian, adopta- 0I1.0 din, tlai? ipí̂ táiciioíiiesi d)3 renovación 
dio .las ^Gobiernos d:e diferentes nado- y de •exteansé&n .i-.- .-liayois Ivi.n. si¿io f..'iT. 
mies ipara evitar la ruina, de das 3Z& n v m m x B m qíne exigirán w esealonán-
petetiva® flotas meapaintes dlottlíé». 
•Lois ¿paíi&es .a Kjae inibé ¡Pafe^irooa, Entire Jas -Gcimipailíais qpj.9 &an do 
sui&iviaiiicionies, disniinucióii. de pi-ima.s 'iiraiiisatlanitiiqjuia. • 
(etciéitieinri, lha:n •co1nm3?u!:dlí> civij,'•;•<«• Uv- • • • • 
tniendofs mlsirjiuiiiatófi y maititóeiimt firmie T r..- Í,.L-V 
Lia, ScwJspadi- ds :aisiggiiiiradoii"es- d& 
i . l i - ..! ím puibjiiiealdlo Tecieniteiraen-
601 prestigia naval. 
Oiitíá ipaiLs::-). ^me bam reiqig^do a ^ y * m * * i ip-uiouwajai  -ecie i o
nun tóimino rxiin-iar: . : la •j.-utHTióí, " u"a ( ••••'•iísl-.-a de \ 
a Ha Marina rr-roanta, están pagao- ^ ^ e ^ ipeoidaidlos en 1923. 
ido í-isa iindifeaieiniciia cô n conBeiciuGin-
(si'a^ íumieijíásiiimals, ocanasicíueiiicii'ae qjúíe 
(Se ihiam ádio aigTaa'aaudo Ihaista lleg-ar a 
flitowteis ám/concebá'bleis. 
U n a de las ¡niaciones qu.e experi-
nuenitan «"ihwiiiafl cariño y esmero pea-
l a prosperidad ide su Mauina, es Sue-
cii.a, iqjue |pon|dirá en, ih:-:-\"2 1321 vigoi 
unas íeycis que diiopcn'eii nueves an-
jbiciipQS a iaiS Gcanipia.ñías inaMierais. 
ibas a.ntiic,iipois peididb® \ ráandten a 
la suinm de 11.280.(XX) r: . te, y a nn-
ijuie ol 'Baiaird oif Tirada er.ipeff'á teíier 
El r&sumien de la citada estadística 
os 0 sigíQnleBite; 
En Eiiero se /perdiieiron 33.520 tojie-
il a d.ais. 
Fi brero, 68.593. 
l/lasrzc, 36.730. 
•Mxprí, 51.825. 







Tcital. 4^.703 íonceadas. 
En el añoi 1919 m peaxLieroii 480.83ü 
toinelaJ 1-. 
En i m , 567.368. 
. En 1921, 479.119. 
Y en 1922, 407.756. 
M E C H E I L I N 
D £ D I 0 K - B 0 U T 0 N 
MODELOS 1924 
1J HP. 
ToQ'ptído serie, Í2.Í-0O pesetee. 
iCDindiuciakn: jciter-ioT, 15.-600. 
I;andaui!el, lujo, 15.500. • 
Owjjpe, i in .0: ;fftíiej 16. C^. 
iCnTiduc-iiVo • mímMw, irven lujo. 
I6:I(XX¡. 
I F Í V W arqgimsíí'Vd su"./.-e t-iiatro rue-
dirii-'. 750 'oos '̂í a .•" 
TVaPiv-di», ;.•••••= n lujo, 10.501 pf.r.ntns.' 
.G-»r-|i •. IjíS.or.isai.n.p; pjraii hijo, 2.1.000. 
. K •'•aduicción .hiili.',¡ :ür, grain lujo, 
23.600. 
20 HP. 
Torpedo, graffi lujó. 27.000 pes^taT'. 
Cmipo. li.inwiiii.sine, giran lujo, 32.0O0 
Conjcliuicción inteñotr, gran lujo, 
32.000. 
Jjas 12 y 20 HP. van todos provistos v s p á t «Gáidiiiz», para la ' Habana, 
de fneno progresivo sobre cuatro me- Timillanid Anakriibá Liriie: 
, . _ „ . „ - c . . . ®Í día 6, el «Leei-dani», para Haba 
A G E N T E E X C L U S 5 V O P A R A SAN- ^ Vierajoruiz y c- al — 
TANDCR Y SU P R O V I N C I A El] 2 5 , el «iSlpaardiam», paira é M a -
M I Q Ü E Í . L Ó P E Z D Ó W a * M Palrffi!.n; 
P A S E O DiB P E R E D A . 32—TEL. 6-85 El 10 de lebrieiro, eí «Oriana» y el 
E L «MANJJEL» 
Con ^arga gcríei/aj g|i és^era en 
pé̂ iPfcQ el vafK-r 'Oii.anuel», de 
V-Il-a v éozafyavsi, •cr-n cairga ^ene/ral. 
COMPRA D E BAíj^OS 
'"¡•Ti T piofticiiidís dü cguiíj r.nia G'i rii 
i \ l • • . iva-ií ci de r^tlibao está en tra.-
• p' •;• • :!i;-;;,-rr;¡r ion A.lomaini.a tras. 
' I W ^mmladií!^. 
F L TIEMPO EN LA COSTA 
•Vffíir, rifada. 
ÍXt .'.?, Oiul^osó. 
Víetmto: X'yiE.. 
n P.tR KOS E SALDiR AN 
r';T?A AMlERilCA E N E L 
. F R C r|<M.p F E B R E R O 
.Ocnuooifi'-. d ' /'lio®: 
E.1 día. 24 3'i.V.Vá di? ic^a ¡puerto el) 
24 (el «Orcoana», pai'a H'abaüia, Vera-
cruz y esvalap. 
.Rbd iStór J.iine: 
El! 8, ei. viapor «GoíiliiIa;ndi>, para Tía-
Jjana, Vei^cruiz y i^jciáflae. 
•Gooripaifrí-a Tn /j • ÍMjnit.tea Eisipiafllcfl-a: 
El día. 19, eil -̂iCriklpbaO Cotón», pa-
ira itabaíMJ., VeTr.ai-UiZ' y •-?•.• '.'a.?:. 
El id'ía. 7, leí «•>'<m' i(|aí'Í!ciá»^ nut-
iianpbordai-á en (áidix á] "1 nía.íi,;-! Isa 
i í», para B.nenos A-V 
: Comipaignie Geüí'iai'!' Tracal ¡aníii-
oae: 
¡ÉÜ .día 6, el -«Guilia», y e! día 22, éi 
«Espagne», para Habana y Vieracruz. 
E L «HOLSATIA» 
Para Habana y V>?ra -rvt.z r> «¡íd-vá de 
rn estiro pulcirto', t i o i i palsaije y eairga 
• . i ¡o ral, «fl piróxiino. d'.'a 29, eil «Hol-
íí;:btia.». 
E L «HANNA SKOGLAND» 
' Ayei- ziaroó dis e:|:o ipuiertío Ipaĵ a 
aios . V K ' - - S con giran •oantidad de 
¡ - ajencis y caagii- gemicira !, el vapci 
<• 1 iianua S kogila 1 i.d». 
E L «O.ROYA» 
El pj-óxinnio día 27 zarpará de nues-
tvó puerto, pai'a Habana y escalas, 
o n pasaje y carga general, eil mag-
ixñeo vapor «Oiroya». 
E L «ALFONSO XI¡I» 
•Ss 'ha reoiiíiidio en esta Gasa conaig-
QjüiaiWia un, .rad/ioigraana ddl señoir oa-
a ' 1,11 de eate buque, -par el qne co 
sti'JlrÉéó, ibaillairsei navegando, ski no-
•víidad, ieil anarteis, 22 del aletuai!, ail mia-
d ' iia, ^ 323 mili las ds .La Cor uña, d'i 
o.inidls isaliió cíl íliía 21 por la tarde. 
LA DlEPÉNi&A DE E-'AMAMA 
La^ gn-andies mainiiiOlM'as nava.;, 
<:niertoairi.as, anunciadas, coono ya s i 
ü C :-:!ai!'á, a son de ibcmibo y plafch ••. 
•'lun v&niido a deaíJiOfirtirar cp.-* I-r.-- die» 
'"•n-üs esrabiecidas en la paite orien-
l'al 'dleil 'canall: de P a n a m á , «pa» «n 1 
Viilen. 
El objetivo de estas ^aai ic^rás .rra 
H <¿h dairsf2) (qpsnj-.a. i'-1 r*.- n-na .fl-c'a 
ífite vimiieira del 1 Vte'ífi. o podfeíii ^«"aad 
ei pa^o del Cana.! y aíacar ra o-'.¡r • --
•(;!-•-1* ' ''. : ' i a. 'a en «I .\:'á;rf a-.». 
iíjos bnqiiiies qvñ íñ^ihalba-n, l-a, 1 
dra enemiga pudiiciron. •ein efocto. ha-, 
car •f-állar, teó:rk-n;ini?!!;l.e ;'. a\v.-op c-
d'-ifienden la enerada, dlei Cana,! y 
Mogar aii'!!---!í.a Gnlún. dcinde, desenibo-
Baináó en el AMántico. b"/.Viion, ihén-
'Y-n& teÓ!ri,r:ami?;n-je, .a. iloii ibal̂ -u.es qiulb 
j-.tiptre-ienitaiban iiai .cpf?vV( -n 'a.iner'eaf • 
na deil Atlánt'í'o. a.sí.guranido así sn 
ili-bert-ad de acción en el mar Cíitibe. 
NUEVO C A P I T A N 
¡Ha «'ido nombrado eap'-'/ni di-íj va-
por «Ismael)) eil joven manino marcan-
in Antonio A ni o va. 
LOS F L E T E S 
.El niereado die fletes n.aaiona.l con-
tinaia sin uailtpiraicionies impartantes. 
\ l lan anmienitaidO' wvn taéitib tois K?ótí'0a> 
(f'icraicts die líos fteties en eil Meditanai-
neo. 
m e p c í 
PARA LOS EMIGRANTES 
El Consejo Superi :• de Emigracióii 
'pone en oonocinnien 1 o de las personas 
que intenten emigrar a Guatemala y 
Méjico, que. según noticias ottckües, él 
Gobierno de la .primera exige'a lós .és-
1 ra ajeros 
p ;• • ión die 
1 ra uíos neoe 
lu-ar de destino dentro de^teir i tór ia «Bonos-(N^aü, ^ 97 «M».-.. 
del país, .exceptuando a Ios; que vaya.:, 28.000. ^ 
a iiabajar en virtud de contrato visado Refago 5 por ,100,-a-85s?; 1 
por los diplomáticos o cóiiMiles «lo Gua-pcisfiertas 10.000. 
tema-la-, con la autorizaciún previa-de i.i Ideim 6 por 100, a. 97,50 
decretaría do .-Vg!-! cal tu ra o Fomento, eertias 37.000. 
Y el Gobierno de Méjico exige la pose- Taialsaitilánitiioas, 1922, ia 
áliSii de 200 dólares, más los gastos de pésetes 5.000. 
: a-lado dentró del territorio mejicano. H. Española 5 por 100, a * 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S pesetas 50.000. 
Bñfhnadoe: " i y i n ^ . idi? l-Laimibuigo y iTidem 6 poir 100, a 96,35 pop, 
eseniras, jcíon vcainja. generr/'. " ' sctais 7.000. 
«Capri», diñ LiaftM&ies, con cairga se- Maidriileñíi die Tranvías , 
nerai. ' por IlOO; pesetas 10.000. | 
«'PinuiafeinieiLai», die Viiivero', con ca'iga ' 
.Deíipaicihatíics: «Prudrim-áa», paiwa. E'ii V l i t a " 
bao, con carga geneiraíl. 
ARCHICOFRADIA ntJ 
LACROSO1 NIÑO .i1 
D E PRAGA 
ilNíañaina, día 25, en 1/a k 
«Garuso», para Aviilés, en Jasíre. 
«Carmen», pair'a Gijón, con carga 
siemiemail. 
Padires iGa(nm¡e3iit.as, baibrá' «a 
anensiuiad paira il̂ as pensionas ai,!? 
ORAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT con líos eiguilenities cuiltos: , 
o e j u u m o i T i E R R E z J S M á ^ !::,;¡; % 
Máquina amarioana OMEGA, para la mütento de oigano y motetes, 
prtfáuóiófón nal Café í -xpr^s. lF'c,r hi f ^ ? » a ;IajS seis, ¡rbeoá 
Píi-igordina. 
S U C E S O R C E 
a adía " a los niños. 
Por ¡la mañana , ia Jas odho n* 
;.-annniión general. 
ÍPor la itáirafe, a 'las cuatro, 1̂ 1 
- wHíiúimlbrló. 'Aj final «/' {.jj 
cííratrribuioi'án dje p'ieimios a los crj 
PECRQ. CAN MARTIN ganities, que lian enitregado . \ 
tópeciaJidad en vinos blancos de la de laSistenoia, y después de -esSal 
\avri., inrui/a.iiü'a v \ aldopcñar.. , tnibución, se oeileibira.rá una rifajl 
Servicio esmerado en cox.idas. íerentea oibjetos. 
UALASÁi. núm. 2.—TELEFONO, 1-25. ^ rvUrm m o!^,"^: j 
....... m,.., .asluste-nicra de todos los congT^ 
coini íl/a imedialla pneata. 
E B E D A E U A 
D E L 
D E SAIZ BE Ü I O S 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonia 
intestinal, en niños y adultos. 
niiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrfd 
y principales del mundo. 
I N F O R M A C I O N OBS 
C O N V O C A T O R I A . — Eil SM 
.Md'̂ MiiTgfLoo Montañas iSlBiqicM 
Siantander), convoca a junta'«y 
paira Ihoy, ijnev/as, .a. .ilaf> 
taade. 
Sie mega la más puntual aEn 
por ser lasiuinrtios de giran liníî ffl 
que se Unan de itraitai-.—(La Ditim 
z a p a r a A n c a s d e m 
Prodúzcala usted mismo coa 
los gruoos electrógenofl¡ 
H i T J TSLX. K 3 
ASENTE GENERAL PARA SSPili 
D e p o s i t a s E . 
ROAMER Limousin.—Informes en es-
ta Administración. 
¿ e l J L r a 
Paseo de Pereda 21.-8ANTAIÜDE 
L I M E A A C U B A 
El día 19 de F E B R E R O , a I » " tres de la tarde, 




su OAFraÁ»' DOW EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de tod\? daaes y c*rga C O H destino a 
HABANA v YERAGRUZ, y c m trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
E l día 31 de ENERO, a las diez de la mañana , t a ldrá de 
Santander—salvo contingencias—, el vapor 
pera trasbordar ea CADIZ al 
8 0 M 
que saldrá de aquel puerto el 7 de FEBRERO, admitiendo w 
baleios de todas clases con destino a Montevldao y Buenos 
Aires. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Said. Suez, 
bolombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
k i , Kobe y Yokohama. 
Para más informas y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PriREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
l e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
¡ M directos ráp idos y econéMeos 
A B U E N O S A I R E S 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
vaoor correo 
A. Initiendo cira:», v n^sajeros d»» primera ^iaf^. tf«rc*»ra en cama 
r^¡.-i3 y tercera ordinaria, salvo impediment:-imprevisto.con des 
tino a 
PRECIOS DE LO - PASAJES 
Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarotes cerrados) — 442,80 
Tercera (en ca uarotes abitrtos) — 422,80 
(En este pre-'-io e^tán incluidos todos los impuestos J 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
os menores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
masaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la españo-
a llevando cocineros y camareros españoles para e?te servicio 
También llevan médico español, cuyo servicio es gratuito 
AVISO IMPORTANTE: Todos los pasajeros menorns de quin-
•e ifios, necesitan la partida de nacimiento del Registro civi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se P r e s e n t e n en estas oficinas 
a récoger sus billetes, con cuatro días d-j antelación a la salida de! 
va^or. , 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
A N T A N O E R 
L A r S Ñ A T A L L A B A 
ábrica de tallar, biselar^ restaurar toda clase de lanas, t a l 
pejes de las formas y mecidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldurac del^paísjy extranjeras. 
> B S F A C ! H . O : Amos da Escalante, 4,—Télefono 5-SS.— 
FABBICA: [Servantes, 83 
Q r i n d e i v a p s r e s c o r r e e s 
Novsoados en pape-
P i r a 
y 
sumida Primiri, ti—Tel. 6-87 
so vende en el pueblo de Maz-
"Uerra^, con buen salto de asua 
J. propósito para alguna in'. Uo-
^ira. 
Parah."^- ' * r ^ LC1S 
?iIOS. Comeiviü. — .r»-jlt»^epa 
PISO amueblado, sitio céntri 
C J . < on baño, gas y sol. 
Informes. Administración. 
L O S M E M E S V I N O S 
Se s i r v e a d o a i i c i l i o des-
de m e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esquina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
iluebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para editar dudas, consultec 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
Se reforman y vuelven fra», 
nmokins, gabardinas 3 unifor-l 
tries. Perfección y eccnomls, 
Vnólvense trajes verabanes del 
de QUINCE pesetas. 
MORET. núm. 19 seíjnndo. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRESSlj 
Calle de Sao Jnsé, núif.9 , 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa colee-
ei.ón con los siguientes billete?' 
auténticos que circulan eu Al^j 
inania: 1. 2, 5,10, 20, 50,100 oí»,1 
1.000, 5,0nu, 10.009, 20 000,yO.OO?i; 
10'\C00, 500.000, 1 millón. 2 mi, 
llenes, 5, 10, 20, 50, 100. 
1.000 millones, etc., etc., en to-
tal más de 365.000.000.000 mM' 
eos. 
Cien mi l coronas austriacaSi 
en billetes, 20 pesetas. 
m m ? m i m u m m 
Q U ! E L C A 8 H I L L 0 
C a s a da Cambio y Banca 
Consolación, 9 . — T O R R E U V E G A 
F á b r i c a d e bordados 
RUA MAYOR, «1, BAJO . 
Atores, Visillos, Cortinas, G* 
rorías, Colchas, Gabinete? J 
teda clase de Cortinajes, fabn' 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados p»* 
ra la confección. Ú 
Se pasa el muestrario a dom1' 
cilio, y nos encargam os de 1» 
colocación. 
S e u e n d e p a p e l 
H 
1 DE ENERO PE E l L P U E B L O C Á N T A B R O AÜU A j . - P A G I N A 
u 
p u r a i i r v i c l o | r á p f d o d a v a p o r e s c o r r e o s A L E A i A N E i [ d e S a n f a n d e r 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P H O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
S! 2 9 d e e n e r o ^ e i l v a p o r 
El i de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
EC^delmayo.rel vapor TOLEDO. 
E l IC^de jocio, el Tapor'EOLSATI 
Admitiendo carga ytpasajeros de primerVy segtindallclase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todog los aueiantos mo l^raos y son de sobra conocidos por 
il esmerado trato qne en ellos recibenLlosípasajerosíie toaao 'as categorías. Llevan médicop, cn-
maroros y cocineros españolea. 





i lc . e l e 
m i 
^ o r t e n a r qus a u s e n t a r s e 
S E VENDE batato un coche de 
niño. 'Lfor narán: San José, 
lü, primero. 
P L A N T E A l i B O L E S 
Cómprelos en la GRANJA 
D E LLANO, de Vargas, Paente 
Viesffo. 
Especialidad en C H O P O S 
C\NADIENáES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantaciones, a pagar 
anualidades. 
ANTISARNP'O MARTI, el 
ú n 'Co que la cura sin baño, 
Veata señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca. 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
íriiia. 
Exíjase siempre ANTISiL.., 
KICO MARTI. 
cris ^ S a n d i a l 
A N T I S E P T I C A S 
I N O F E N S I V A 
OE G U S T O 
R E S U L T A D 0 5 
E F I C A C E S 
Piatl» . Jtv tax Se: 
en buenas condiciones para el 
pago, casas de vecúulaa y Ü in-
les de nueva V só'ida construc-
ción —C LDKfíO . -¿5. i ." 
o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PAKA 
r a ^ r u z 
a s e l 2 2 d e e a d a n n e ? $ 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA. el 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
Cl:BA, el 22 de marzo. 
ESPIONE, el 6 de abril. 
L A F A Y E T T E 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 d i julio, 
ESPAGNE,' el22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDRE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 7 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 
Deícuontos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
t S ' a,fa!DÍIias d'e tres o más pasajes enteros, compañías de 
reatro, toreros, pelotaris, funciona'ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
S T ? L ? ? S M 0 S 0 S BUQÜES DISPONEN D E CAMAROTES 
Rn<j T V ^ ' 9 S A T R 0 ' SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
M t t i v í m ^ J ^ CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
K i i A w S ^ N SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
G A N O L E S PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E TER-
p E R A ORDINARIA 
*Ma reservas de Pasaje, carga y cualquier intonne que inte-
doR lí108 PasaJeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
rio0 ^ervicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
os en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
Salidas ^mensuales de SANTANDER oar» HA. AN 
PARAMA y puertos de PERÚ y OHiLfc. 
Si Ü ! » 547 de enero, el'ua uír1*" r ? <•"" »•" 
míte carga y pjtefliieros de pr ruar», seguid» -
s da pasaje para HABANA 
1.* clasa 1.594 50 pesetas, íaelaldcs los Impaiíito/ 
S.» ~ 959,50 
8.* — 519.50 -
úas tíi sientes salidas las efectuarán: 
É l etía -O d s febrero, ^ vao©p v -
E ) d í a 2 4 de febrero, el vapor O ^ C O M A 
Eí ú m 2 3 & é marzo, el v á | K r Q R l T ^ 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilie-
n e a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
^pido y de fojV d̂» 
acoEva4r esnaño?EE0' ^ Saldrá' de SANTANDER 61 magní" 
-.es. ae xaa y . 
Estos ma^níñeos vapores, de gr,<n cono y c<4ücia?daües, paii 
ma^ora.rdcetui. ati i;;*i.jje hispano-americano, han sido dotado; 
para ios servicios de primera, segunda terco ra clase, de ""ma 
reroe y cocíneroo españoles, que servirán {a <;oaiida al esúlo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clast van alojados en camarotes de 
los, cnaíro y seis personas,, con cuarto dé baño. H.ui-vuob eo 
msdores y espacionas cubierf.'»s ae paseo. 
m i f i l i s l m m l E t o t m s , m a m s m M m i n l v a S&nfaiii-
Servicio rápido da gran lujo y económico, a 'es puertos de 
Habana, Vera: vu. Rompi ó ; ivutvaü laanu, 
Saldrá de Santander el día 39 de marzo, el mevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
itímitiend • Capitál1 D0N LUIS I^URAN 
Se8:unda p?nSASâ 6ros de lu-Í0' individuales, primer»., segunda, 
^unomica, tercera preferente y tercera, -lara 
Encám.rs, . H A - » - A - I V - ^ L 
Pos; cam .mi-L151,60108 muy económicos, rebajas a familias y gru-
p. e? Para matrimonios. 
, P lra íeC10 del Pasaje en tercera clase, 52.') pesetas. 
X ^ ^ y v i ^ f ^ J - ^ ^ a sus agentes AGUSTÍN T R E -
. .0La signiPnto v?ra^laí, y telefonemas: T R E V I G A B . 
v^or INF^TAeISAeBErá 61 20 de marZ0' 61 ^ 
de 26.'GO teseladas de desplazamiento. Verdadero palacio flotante, 
gemo o del V L Í I J N J L / A M , conocido en este puerto, admitk-ndo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
ganda y tercera ciase para los puertos de HABANA, VísiRA 
0 R U 2 , TAMPICO y NUEVA OliLEANS. 
E l 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
ho'.andés 
" " Ü T 2 \ r I D J S L . M 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este pcer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
tercera clase para los puertos de HA3AÑA, VEKAUHüZ, TAM 
PICO y NUEVA O L E A N •. 
Precios muy económicos con doscuentoq a familias. Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
E n tercero, clase disponen estos baques de camaroies, come-
dores, salones dé ruinar y reCteo, hauos, duchas, etc. y están 
sérvidas las comidas, así como los demás servicioá. por'cojape 
tente personal español. El pasaje Üé cániara tamb ién está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos ife'sDaño'Mí», 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
Wad-Ras, onoi. S.-Apartado áe Corree?, JS.-Teléfono ?35 
«rfANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
\ pU>j á t pasajeros c ada vehlt 
« H f b a - f-, Veracruz, Tamploo y Nueva Orleans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor LEERDAM, saldrá el 6 de febrero. 
" SPAARNDAM, i! el 25 de febrero. 
" e í 19 dí5 msfzo. 
" el 20 de marzo. [CVIaje ex-
traordinario.) 
a & 9 de abril. 




D E S T I N O 
Habana 
Veracrnz.i». 
Tampico. . . . . 
Nueva Orleans 





Be estos precios están incluidos todos los Impuestos, menos a 











üfltos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
soáos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada tino. E n primera ciase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, ios camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E S A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITEküo. E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l pe--ocal a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de aa.elación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recog P I S billetes. 
Para toda clase de informes, diri. rse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas, FRANGABCIA.—SANTANDER. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles f tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica yotra i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardiflf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores,—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M ADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON ^ A V I L E S : Agen-
tes de Ja Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y pi ecios a las oficinas de la 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de 
CBEOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. —^Precio: 
8,50 pesetvs. 
DBPOSITO^DOCTOR B E N E D I C T O . - S w i Bernardo, 91 . -
MADRID. De venta en las principales farmacias de España. 
E a Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Bseuelaa 
M M I S O S A 
EíüSrVOípreparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
¡ ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus asos.-Gaja 
0,60 pesetas. Bicarbonato |>de 
sosa purísimo. 
T ^ X - ^ - Í F ^ O i o n e s T./K & s : - ¿ k j S t A . N ' A . 
c u a r t a p B a n a 
L a h i g i e n e d e l s o l d a d o . 
E l s a n t o d e S. M . e l R e y dios, general Marina, AJvarado, Nata-lio Rivas, Fenuliulcz Prida, Arguelles, 
conde de Coello de Portugal, Montejo, 
Cáerva, Gao-raca, vizconde de Eza, Ro-
dríguez Vigui-i, don Luis Silvela y i \ 
gen eral LnqiUP. 
Más del alies de la recepción 
•La Rewia dofia Viictoria rba acompa 
Como se batoía anunciado, y a la lio- irisa en el oratorio del Salón de Tapl- fit,da C|e la j ^ n t a doña..Isabel y de los 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a r e c e p c i ó n d e a y e r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l . 
L o s d o s p a r t i d o s l i b e r a l e s h a r á n ) 
o b s t r a c c i ó n a l n u e v o G o b i e r n o 
i n g l é s . 
ra designada, tuvo lugar ayer, en los ees. príncipes don Raiixiero y eran Felipe, du 
salones del Gdbiemo civil, y con moti- Ofició en ella el Patriarca de las In-
vo del onomástico del Soberano espa- dias. 
Mírtas ibajvairioia, que iiiniteii,fvd;n,ieii'on en pt 
la úMúiiruo igHíJipe die .Bataiclo. eí 
quesa de San Garlos y marqués de Í Q ^ 7 ^ , 2 6 ' ^ Se protegerá a los españoles. 
Dmina .MEXIGO.—El ieimibajadiOT ide Espâ  
Honores a Lenlne. 
MOSClU.-^Ell iGobiieimo ;ha fljaJdo 
corporaciones y personalidades de la nuentos numerosas visitas de personali- Las R,ey€s dieron a besar la mano a ^iianall en mieunam'a dél fadlieaidio lea- notos diasieimbanoadios. -en Veiraciruz^". 
capital y' la provimeia. dad es y representaciones de todas la» todos ios miiemibros qne componían la»' <te¡r. ' tin iiaim/enie y que se encuentran 
M general gol-ernador tenia, a sus clases sociales. ciomlisiones, durando este desfile más También ee ¡ha ipuibliiioad'O' ioit.ro de- iaim|piaraldías) 'a icaiujsa 'dJeil aniovikinieí̂  
lados al comandante de Marina señor De provincias y del extranjero se han de hora. cateto eui^pendiemdk) por seis düaie to- a-evOiliuai/an,a.rio. 
Guliérrez; ai jefe de Estado Mayor se- recibido numerosos telegramas de feli- Después lo hizo el alto personai pa. das los ^speatáculos públicos, en se- Bomba en un consulado, 
ñor Cebreirc-s, y a los ayudantes co- citación. latino, y flnaimiente tuvo lusrar la re- ñail de duedo. • .L1SB0L\.—<En 'eil .Gonisuilado dd ja. 
mandante don Domingo Danglade y al La lista colocada en la antecámara se oe(pioión de señoras, que resultó nnllan- «-os liberales Ingleses. p ó % )de Opiarto, «Ué 'co-ocada ^ . 
oapiian señor Ruiz de Pollón. ha llenado repelidas vet es. tisima. iLONIDRlES.-^Los dos giruipos del bomba ex^osirva, que no llego a 
Ante el genera! Saliqnet desfilaron: 'E-ntre los políticos que han armado Durante la ceremonia, varias banda-, p^rtteío llill/eirirJl «a Ihain neunido en llair. 
Exoelentísimia Diputación provincial, conocemos, los siguientes nombres: de diferentes regimientos de la guarní- aaaamblea. »e edjspecina quie miya eidb • 
iAyiuntamiiento, .Aniidiencia, Vicario Capi-
tular, en representafciióii del señor 
obispo: secretario del obispado; den 
Victoriano López Dóriga, gentilho^br:' 
de Su Majestad; marqués de Hazas, 
marqués de Robredo; cónsules'de In-
glaterra. Colombia, Perú, Cuba, Porto-
gal, Argentina, Estados Unidos y Me 
jico. 
Señores hez Toca, Prado Pala- ción, dioron un 'concierto. 
I - a r e f o r m a t t m n i c m i l . 
U n e s c r i t o d i r i g i d o a l D i r e c t o r i o . 
Î a ASOÍ 
Dean y Cabildo Catedral; comandan- y Emplea 
<£; M o c i ó n L S n J a ^ s S S ^ Í ^ J l F ^ ^ J Í i ^ ^ 'alloo o sectario y j^esia lá mira en'la « i ^ u M e : 
Aaiistiieiron a lella (lord Asquát y Uoiyd oadta a oaiúisa de Jas represabas 
G,eomge. (Goibiiernio nipón vuene 'ajertíi^ 
i9e 'adoptiaran varios acuerdos, Sien- con (los ¡anarquásitias. 
do uno dle ellos, en vista de, la poli- Accidente de aviación, 
tica diaboTiista, êd de oponerse, por to- VALPJ^IRAIISO.—ADOIS piones 
doa Qos meidios, .a que suibsiisita.Ja des- toanaiban parte en ed ^raid» organiza, 
ta-uicición de la propiedad y la sociaii- do por iQl diario «Me/i-ouno*, chocáis 
zación dle il.as indui5itiria1s. cayamdjo a tlienra vioJentam^níe. 
El nuevo Gobierno inglés Uno dte lloa piiliotcfs ir^nílitó nm&in. 
1E1I muevo iGiaibiinertie. liabOTisit.a inglés y toes tripullanteis gravísianami&nte ^ ación Instructiva de Obreras orden y aoafaimiimto a las leyes y po-
os miuni.c:inaies de Santander ,de.res oonstltuídos, ajena a todo fin po- Via quedadlo oanistiMdo en Da foirm,a rildios. 
v alfn npv^ ni r^t*a**n * n . eí;crito' elevado al Directorio por sus dignificación del personal del Mu icl-y ano personal del Gobierno civi . se- compañeros de Madrid: 
L a recaudación alemana. 
ÍPrniimea- imiinilstoiQ, Iprimer ílord del BERLIN.—-La recaudación de ^ 
pío, en el mejoramiento de los servicios Tesoro y ministro de iNegocios Extran ' t o ^ ol pa^^^^^ ^ ± J % 
,l0, v en la urosneridad de ia Patria jeros, MaiOdonaJid Ramsaiy. cíambre, lascendio .a 31¿ miillonís de 
¿or t an t r i T Federación de Emole* iGaucidUar dal Tescro, Snovvdten. raaroos oro o siea m á s dtefl dcüe de 
i - r - — — , •TKvi.t.i ios gastos .'haibiidos. 
ere ano y claustro de pirofesore* del Excelentísimo señor presidenfe 
Instituto G.pniir!ai y Técnico: D i re^ f ío Militar 
Director de la Escueia de Comercio, Excmo séflór- A ^ AT'1"' ia, f ^ ^ T Z - *a ^ ^ T ' "Miináistro de ia Oucrra, •Bod^. 
ídem de Náutica, ídem de lnd.ustrias; I^cmo- seuor-. dos y Obreros del Ayuntamaento de Ma- g ^ f ^ - Amenaza de los soviets. 
Cámara Oficial d* Com,ercio; Junta de H , f,et ^ caractens .cas dnd se atreve a rogar, con los debidos ™ S i d e n t a $ Qonisajo, Ba- LONDRES.—El Gobierno de los 3ft 
Obras del Puerto; m^niero Jeie A-ro- de Ia actmción < W * ™ ° m Y- E- respetos, al Directorio Mihtar que. an- ^ * ^ets ha amenazado al de China con 
nomo; Cámara Agrícola; Junta de'Efnü di^,iamentf prfsnl.ido ha .ido. des- íes de que entre en visor la anunciada Can.aidlea', HalMania. penetrar en su territorio si permite 
gración: presidente de la Aso-ación í e su aiI>ar,'c,l6n CT1 1,a V!da n'hhca. el reforma de la ley de Résimen local, se M^yt i ro ddl Tntemior, Artihur H«a- las tremas blancas antibolcheviques SÍ 
I'royiPcia] de Ganaderos- Sociedad ñ* 1 Procurado contar non la aames- tenga en cuenta la modesta opinión de á0r9aiít sitúen dentro de la frontera china, para 
Navieros. ídem de Nnevá Montaña iá»m do ,a P « c a , recocen- las distintas Asociaciones de Funciona- ^iuigt.ro de .Ccdoniais, Th-omiaB. hacer la guerra a los soviets. 
Ferrocarril Cantábrico ídem Socleda-' d'0 m icñ* ir,tttWlPfo ]** ™ ^ y Obreros qne con probado amor ^ ¡ ^ 0 de las Indias, Sydney Oli- Muerte de un periodista. 
Forjas de Buelna ' piwdones de los individuos y las colee- a las ciudades reqriectivas, están ac- vier< . LISBOA..—Ha fallecido el eminente U-
Don Anfonio Lavín Gasalís, don Sal- a^s J ^ ^ 0 " ' / ^ 0 ,esou,f,:híl.r ?a enii las_ distintas^ provincias es- Miniistiro de Aiejioiíáiuffltoa., DlhiempSo. te(r,at0 y periodista Amaldo Pereira, 
vador A ia; Cá 
dad I.'rbana. 
tez; Corooraoi 
Estado Mayor; ingienieros; Reo-imiento 
Infantería de Valencia- Z¿na de R^ ln ET,íre otros cuchos b|eichos. demues- a Z e ^ ? a las circunstancias, 
tamiento; Depósito de'sementales; dele- tra la efeotil'v,'dad esta liberal y pru- ^ í !_5a^ r , . sm^ , l a i ' í*01" estimarlo 
iMin'jstro do H.ilgiieine, WeatLey. encontraron cerca del cabo San Maree* 
iMiniistiro de . AigDibu/Hnra, 'Goed Ulia bandera franoesa quemada, m 
se cree sea el pabellón del dirigiMe 
Mmifitm 
mién io de Va.s„cia, ^ S S S ^ ^ . l Z . ™ l \ ° ™ * i ™ * ™ } Í l T ' ™ * ° * J ^ T n ™ Z , Z - n V ™ ¿ S S S a r r i o « e 8 a * de E^aoocia, 
sica. 
« * * 
cabo por los organismos oficiales. 
Estando ya casi ultimado el estudio cía Amores.» 
Con motivo del santo de Su Ma,estad de UT1 Problema tan transcendental co- Acoo-em 
el Rey. no hubo ayer oficinas ci. los 1710 el régimen de los Municipios, cuya v g^osa os con absoluta imparcialidad 
Tratado que se aprueba. 
AS.—La Cámara ha aprobado, 
el tratado, económico franco-belga. 
Huelga que se extiende. 
Adameon^ ^ Uud,endorff. DUSSELDORF.-La huelga de trai* 
M.UiNilQH.-iEl día 18 de teibrero se Portes se extiende rápidamente en te, 
a ,̂01 rmn̂ ip'dn. rvuntra eü das las ciudades de la cuenca amenté el escrito irvs nh™ ve-ra ila vista da' proceso coraba CJ , ^ 
« • á ^ T k T w S S , S T n o S rtK y W ^ i á ! pero aflr: ™**** 7 M centros públicos, en los que ondeó la reorganización se anuncia para muy j ensena, nacional. 
temor estos siim 
í re . 
Las tropas de la guarnición vistieron dp ,(%s rociados de esta Federación de ™ m 
de gala y a la Mayodormía de Palacio A j e a d a s y Obreros del Ayuntamiento M aiauiíóiada v n e r ^ - r í * vo tn™* 
- cursaron los telegramas de costum- OP Madrid y en el de todos los servido- r ^ m ^ m u n i c L l 61 
re- _ _ res de los Ayuntami^tos de España, es- S T r e S a ^ p a r a 
Am^P. /T6PC;,0n 1e .,a íartie- n Sería áe alta Cí>nvpniencia tica y de aJ>soluta justicia y el estud'o 
Antes de Gas dios de la tarde, te ail- nacional el escuchar el modestísimo pe- v redacción del provéete 
jeaedorels de haladlo estaiban ocupa-ro experimentado parecer de todas mendado a persona crue 
aoe. por un gran gentío, que eaparahi ' ^e^ms colectividades que. como la que Calvo Sotelo ha seoiiidd) 
abrigar ningún 
elementos ante 
se dp Téz 
res de los Ayuntamientos de España, es- S n L T  
La recepción de la tarde. — — - - J ^ f : ^reotono prepara una obra .tatrió-
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
iBaco antes á e las dos y media de 
la tarde domenzaron a llegar a Paila-
Icio Jiois igieínenalleis vocales dell Direc-
torio. 
IEÍI Maniarrca, vesitiido ide ca,pditán ge-
neral), con nnifiormle de igiraaii igaüa, los 
reica'bî ó en su despiadho, 'así como al 
lotapitán igemerall d'cll Egérciio, Biefioii-
We^iier y ail de la Armiada, señor d'e 
Ja Fulenrtie. 
como el señor Los oomen1arios de censura por la El corresponsal de «El Cantábrico: 
guido y sigue aque- Y de fipSirUlC,ción iniciada en nuestra ba ayer la noticia de que el em 
u advenimiento a la laZia h,an Sido unánimes. No de arbitrios señor Peña y teniente al-
sabemos cómo se arreglarán mañana onlde señor Oabo, recogieron muestra? 
• jag aJdeámas para celebrar allí el caer- de vinos en los establ» - 'le esta. 
•— oado cuando antes la plaza resultaba La recogida de dichas muestras,. & 
in^uáciente y precisamente han desea- como su lacrado y acta correspondiente, 
labrado el'piso míe senda de tránsito fué hecha por el jefe de arbitrios, señor 
T T t - i o « « ^ ¿ « t A ~ i -T» J . r 7 estornan los escombros. Herrera, y para eme la verdad quede en 
U l i a , I l O t a O l l C l O S a . C 1 8 l a J ^ ^ O C r a C l Ó n Mortunada?niente, hay quien vola por- su lugar hacemos esta aclaración. 
i, . . . o ' i ; — " w v̂"--»*̂ "»- - - . .v.v.̂ ,u vfKsic, xjfMuu ta que 
«i.' die^aida del ediénliento ofiiciial, que 11 ns honramos en representar, laboran Ha senda desdi 
haffjva de lajgist.iir a la recepcién. dentro de un ambiente de serenidad, de vida pública 
/Paineiĵ s d̂ e iSeigniriidfed' eraban en- p u u ™ . 
- adas de impedir las aglo-meracio- - - — - m 
nes. " — I n f o r m a c i ó n á e o o r f i v a . 
R e g i o n a l . 
niii 
que estas desdichas administralivas no Ayer se hideron repesos de pan y 
tengan realidad, y el delegado guber- ron decomiisada¡s algmnas, aunque 
_ , , .. .r, p D , nat iw aconsejó ayer a nuestro alcalde cas .ptiezas. ¿Y la leche? ¿No merece tain-
hbutKAbiuN Ü A N T A B K A _ el partido «Tgollo»-Montaüa Olimpia», y que reflexionase bien en- los perjuicios hién vigilancia este artículo tan ind* 
N(>t̂  ofic"08a. acordand' la validez de dicho nartido. que su orden podía irrogar al pueblo y pensable y que con tanta frecuencia se 
Ln reunión celebrada en :el día de con la acjndicación de puntos a'l «Club oue estima.ba com^niente siuspiendiese adultera? Porque a pesar de ser el pr-
En unioin de eOlos paso a l a Cámara ^ - ' ^ lian tomado los siguientes Deportivo de Igollo». p m de .pronto el desembaldosado. per arfíoulo que el Directorio ha indi-
Para los partidos del próximo do-• F.ŝ a niiedida ha parecido oportuna, a cadn para que sea vigilado, no sale-
no aumente y pueda mes que la Alcaldía haya mandado re-
coger ninguna muestra. Y ello serl' 
r eomentaban dos in- _rill|y ^c^enienfe para tranquilidad *!?| 
Inm^diataimiente se onganizó la oo- de luchar con Aragón, en la siguien'-e Guarnizo-Muriedas don PPÜHP TMÍ "enipr0s sr>hT0 ^ ^ a iniciada por que Ja consumen. 
.itwa, paisainido todos al salón dtefl forma- ^ u a r m z o Muneda.,, don Eehpe Lh- albaide y la oalifteaian como E L C O R R E S P O N S A L ^ 
una torpeza, bajo el aumto de vista 66".-
iregia, dondls fuié 'ounnipi'.imientaido por acuerdos: 
Tm.o. dicínide se oedieihrd la recepción Sánuz; Santiuste. Na veda; Montoya. Reinosa-New Racing. don •Dámaso P. niCO d€] asraltado. 
gmeirail. Otero. Bala^mer; Pagaza. Ortiz. Osear; Aren i f ' '"" Xm','l'"B' "aJimsü nico del asfaltado. Los desesperados. 
:Dc4ipuKtJs dle teirmiLnada é-ia. a las Barbosa y Gacituaffa ( í ) ^pm'mro ¿M™*  I>« , , , Per0 nn Tiara *HI la gestión íunes.a 
la ta.rdle ee c e t e d la re- I ^ L f ^ S ^ z ^ Prieto y So S ^ t ™ ™ ^ * * ™ * * ' ^ ^ í " f \ | | j ^ § ^ ^ ^ 3 ^ 0 % ^ 0 V C r s l f i C S d o r O C i d á v C f 
^"requer imiento de la Federación c - S ^ F m h m e ' ^ ^ a f - ^ S J ^ S n ^ c ín t r í unos «GRANADA, ^.- .En un pueblo p r ó ^ 
POR TELÉFONO Aragonesa, se aplaza el partido interro- Cantabria F l arin- cính non r . r ^ ^ ^ - ^ r denuncia concreta de mi p ^ ha atentado acabar coaJ 
u.an.aurid, r. u. uaring uun, don Car̂  vicilante de arbitrios. * • , J ^nm^í, 
vida, tomándose un vaso de sublifi1 
icaiiaitn'o die 
cepición do señarais. 
gional con dicha Federación, hasta ói los Iruretagoyena. 
MADRID, 23.-Hoy, con motivo de ce- día 17 del próximo mes de febrero. lMante Sport-Radium F. C. don José ^™;,^fn™OÍ5 el dl'n P ^ f j eS^ ha el joven Enrinue Lucas Moreno, 
labrarse el santo del Rey. se han cele Obsequiar con un banquete al equipo Reraza. molestado a los mumcipes y hoy ha si * ¿ ' \ ™ J LUCÍ1S H ,i(s a to 
nepresentativo dte Aragón, ouvas tar- n v r ' ñ s 00 r™*lf lñ^0 ^ orden (l01 a-l̂ alde di- Según parece Enrique se decidió a •« 
doce ¡El oue^ta Siront tijera jurar un par cl10 -vifrilante - l>liesfo mñs le-iano <le mar 1an ^]'Ul resolución en vista 
brado en Palacio diversos actos. 
:iLos edificios públicos, embajacl y jetas se expenderán al precio 
minchas casas particúilares, lucen col- pesetas, en sitios que oportunamente <e tido <son l a ¡EMirpilín'"''fcprvnN '*>] ñn 19 P|0l>la'Cli6,1 • Debiera "haber esperado el q,ue no ((le saiíaill)) unos versos que 
a Üm tms dio fe t S i ! en los S ^ f t S f ^ l f f a í Ma prometido dedicar a la chica ^ gaduras y la enseña nacional. señalarán. mmiao, t 
Jja batería que, como de Costumbre, Vista la denuncia presen'tada por •j en-mpos de loe íAirénáílee ]'acl0' ^ 110 rpc'l'Jeria 61 senncio, a nn 
se empla.zó en el cámipo de las Vistillas Real Sociedad Gimnástica, de Tórrela- iNuesitna adineadión se-rá lia sri^Men- 6e mr* nn fse interprete como una re-
hizo las salvas de ordenanza. vega, contra el jugador del Real Ra- te: Oarcífa, Jiménez, I t o o r t i , Sedaño, cesaba, pues el nublico la comentaba 
Al hacer el relevo la guardia en Pa- oing a-ub don Ricardo Naveda. y des- MlarttíniaTi. Laiflu(eln|,l̂  Siann .luían. Pie- ayí,r en <:=1<, ^ P ^ 0 -
lacio entraron de guardia los cupos de oués de ser conocidos los informes so- diro, ¡Femaindlo, Ricarda ASiSaUsábi Hace Instantes días otro violante de , 
iihstrucción de Infantería y Caballería IMtados por esta Federación para el En ciaiso de cnule po n^ept^n eil reío, í'r^-fííHos denunció al hermano de un Q u i e r e n S t l b i r e l prCClO ^ 
de los que, como es sabido, don Al fon o esclarecimiento de lo ocurrido, se acor- conteisten :1o antas poftilbile en este úkb- conceia) por ir montado en hiéndela pOr 
es coronel honorario. dó Inhabilitar por el término de un mió. un paseo, cumipliendo órdenes de la Al-
Frente a la puerta del Príncipe se si- mes, a contar desde el día siguiente al v » # « caldía, y no tardó en presentarse a di-
tuó un público muy numeroso. de la celeibración de la final del cam- JJJ ;se.vjp,a ^ reifa a 3a Estrella empleado el hermano del denuñeia-
Los tablajeros de Málaga. 
l a c a r n e . 
MAIiAiGA, 23.—füos tabilajeros^^ 
Al terminar la parada, don Alfonso, peonato5.de Fisr-aila, a dicho jugador. Sipok'^ipí^a «i 'dOTniji.go, S, l ^ T i í e s y do' diciendo^ quiev le iba a hacer bailar cSde, T a r a X r t e .cuSa V la ^':t;':i 
n los, infantes don Juan y don Gon- para tomar parte en toda clase de ra-- inedia, •en líos caimipos do .los Arena- y efedivamente. también le han trasla- situaición pcuxíue latiraviesa su ^ 
zalo, se -a ŝomó auno de los balpones que HdOs. y amonestar al jugador don Ser- jieig_ cquapo Seivilla piresienta su dado de puesto a dicho vigiliante, que ^ j ; , 
dan a lá plaza de la Armería. gio Prieto, por su actitud provocativa .ai^imeación: iPodiro, Morloés, Díaz, l.ó- 1an acertadamiente cijmplía con su de- oiicien (pe oon la baja expériim^-j' 
En otro de Los balcones apareció la para con dicho jugador, seaor Na ved a. Q ,.;•«, Cueto. F.miHio. Diíaz,, Barri l , Be- her. da par las p'üeleis y don lia suíbü'da *J 
Soberana. Fsliinar el recurso presentado por el niio', An^mlo, MÍPtf?:no, ;.Puede esto continuar así? Sería muy mt&ctth de 3las( iganadiois no les q p m 
El púlMico aptlaudió con entusiasmo («Arenas Sport de Escobedo», contra iSiuipilientes, Sírniclio y Pardo. peliigroso y esperamos que quien deba otro irecumso que aiumontaa- ol 
a las regias personas, vil oreándolas. acuerdo, del Comité de la Sección 4» ¡F..n ^aiso d-o no ucejitar, contesten lo pondrá coto a estos atasos,. que redun- <Je ilals 'Ca.rneis. porepuie d'e otra 'í011^ 
ÍL las diez oe la jnañana se dijo una del gruipo C, dando por no celebrado árabes posiible. cían en perjuicio de la pobiación. iráan a l a rutina. 
